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Laporan ilmiah ini dihasi lkan berdasarkan kaj ian yang telah dilakukan selama 1 
semestar. Tajuk untuk kajian yang dijalankan ialah PEMBERSIHAN DATA UNTUK 
GUDANG DATA & PELOBONGAN DA TA ("NOISY DATA,,). Untuk projek tnt , 
"Noi-z" akan digunakan untuk mewakili subsistem yang akan dihasilkan. 
Terdapat Japan bab utama dalam laporan ini iaitu bahagian pengenalan, kajian 
literasi, methodoligi, analisis sistem serta rekabentuk sistem, implimentasi dan 
pengaturcaraan, pengujian dan kesimpulan. Sahagian pengenalan akan menerangakan 
berkenaan objektif, skop dan bebcrapa pengenalan berkaiatn kajian yang dijalankan. la 
turut mcmbcri pengenalan dan definasi akan apa itu pelombongan data, gudang data dan 
pembersihan data. Selain itu, bahagian pengenalan akan mcnerangkan serba sedikit 
penjadualan projck dan pcrancangan tcrhadap projck. 
Sahagian 2 pula akan rncmncrangknn bcrkcnaan kajinn-kajinn yang tclnh 
dijalankan. Sahagian ini akan mcncrangkan dcngan lcbih lanjut apa itu pcmbcrsihan 
datn tcrutamnnyn untuk kacdah ''noisy data" (dutn ynng hingar). Sclain itu, bahagian ini 
akan mcnunjukkan kajian-kajian yang dilakukan h.:rdahulu olch inidividu lain bcrkaiatn 
pembersihan data. Sahagian kajian liternsi ini mcmneri1'an pendcndahan yang lcbih jelas 
berkaitan "apa itu pcmbersihan data?". 
Sahagian 3 akan ml.!nemngkan bcrk~itan mathodologi untuk mcmbangunkan 
"Noi-z". Bahagian ini akan mcmpcrlihatkan apa pcrancangan yang akan dilakukan untuk 
mcmbina sistem yang scdang dikaji . Anatara yang akan dibinmcangkan dalam bahagian 
ini ialah apakah methodologi yang dipilih iaitu methodolobti prototaip "Evolutionary". 
Bab 4 pula akan menerangkan keper1uan-keperluan sistem, pens1an dan 
perkakasan yang akan diperlukan dan beberapa analisa yang akan dijalankan iaitu 









Bahagian 5 pula kan membincangkan bcrkenaan rckabentuk sistem. Bnahagian 
101 akan menerangankan idea awal untuk menghasi lakan sistem iaitu bahagian 
antaramuka sistem dan bahagian pengkalan data. Turut disertakan ialah lakaran awal 
untuk rekabentuk antaramuka pengguna. 
Sahagian 6 akan membincangkan tcntang kacdah implimentasi yang digunakan 
dan proses pcngaturcaraan. Beberapa kod yang pcnting turut disertakan bagi 
mempcrlihatkan perlaksanaan proses pengaturcaraan. Perisian dan perkakasan yang 
digunakan turut dinyatakan. 
Sahagian 7 mcmbincangkan kaedah pcnguJian yang dijalankan sepanJang 
pcnghasilan sistcm. la jugu mcmbincangkan pcnilaian kcatas sistcrn iaitu kclcbihan dan 
kclcrnahan sistem ini. 
Bahagian terakhir pula mcrupakan rumusan dimana dinyatakan masalah yang 
dihadapi scrta langkah-langkah mcngatasinya Turut di1.;cdiakan ialah cadangan-
cadangan bagi mcmbaiki lagi kursus ini dan kcsimpulan kcseluruhan. 
Diharap lapomn yang dihasi lkun ini mcmcnuh1 kchcndak ~oalan dan sctcrusnya 
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1.1 PENGENALAN PROJEK 
Pada masa ini, jumlah data yang dimiliki oleh sesebuah organisasi biasanya 
adalah terlalu banyak. Penggunaan gudang data untuk menyimpan data merupakan 
perkara biasa untuk organisasi-organisasi yang besar terutamanya yang memiliki 
cawangan di tokasi yang berbeza samada dari segi budaya mahupun pasaran. Data-data 
yang dikumpul ini perlulah bebas dari ralat sebelum disimpan ke dalam gudang data. 
Gudang data ialah satu "Jokasi" penyimpanan data hasil gabungan pengkalan data-
pengkalan data. Data yang disimpan di gudang data biasanya telah mengalami proses 
pembersihan dan integrasi data. 
Pembersihan data adalah proses yung dil ~1kukan untuk mcmbaiki data baru yang 
ditcrima sebelum digunakan dnn dimasukkan kc gudang data. Kaedah yang dilakukan 
untuk mcmbaiki data ini adalah dcngan rnembuang scgala hingar dan ralat. Tcrdapat tiga 
jenis pembersihan data iaitu "missing value" (kchilangan nilai), "inconsistent data" (data 
yang tidak konsisten) dan ''noisy data" (data yang hingar ). 
Melalui data-data yang telah dibersihkan ini, pelombongan data boleh dilakukan. 
Pelombongan data ialah satu proses dimana kaedah-kaedah yang tertentu digunakan 
untuk mendapatkan satu corak data. Melalui corak yang diperolehi ini, para pembuat 
keputusan boleh menganggarkan keputusan yang akan diambil. Oleh itu, data yang 










Untuk mendapatkan data· yang bersih ini, keadah pembersihan data akan 
dilakukan. Melalui projek ini , "noisy data" (data yang hingar ) akan cuba dibersihkan. 
Dengan itu, satu sistem akan dibangunkan. Discbabkan sistem ini beroperasi untuk 
mcmbersihkan data pada pcngkalan data sebelum data dimasukkan kc gudang data, 
ianya bukanlah satu sistem yang sebenar. Satu sub-sistem akan direka dan ditempatkan 
pada pengkalan data. Untuk projek ini , sub-sistem ini akan digelar sebagai " oi-z'·. 
Gelaran ini akan digunakan disepanjang laporan ini sebagai rujukan kepada sistem yang 
dibangunkan. Penerangan selanjutnya berkaitan data yang hingar akan diberikan pada 
bab-bab seterusnya. 
Secara amnya, bahagian awal bab ini mcmbincangkan bcrkenaan objcktif, skop, 
mctcdologi yang digunakan, analisis sistcm, kcpcrluan sistcm dan pcrkara-pcrkara yang 
bcrkaitan sccara langsung atau tidak langsung dalam pcmbangunan sistcm. Manakala 
bah akhir pula mcmbincangl,,an tcntang pcngkodan, pcngimplcmcnta~ian sistcm, 
pcnguJian, pcrmasaulahan dan cadangan bagi mcmpcrtingkatkan prcstasi scrta 











Terdapat 7 objektif utama penghasilan projck ini iaitu:-
• Mengenal pasti punca yang sering menycbabkan berlakunya hingar sewaktu 
pengumpulan data. 
• Mencari kaedah/method yang boleh digunakan untuk mcngelakkan data 
mengalami hingar. 
• Menghasilkan satu sistcm yang dapat mcmbersihkan data yang mcmpunyat 
hingar. 
• Memastikan sistcm yang dihasilkan botch mcnangani masalah hingar dan dapat 
mcmbcrsikan data. Data yang dihasilkan adaluh botch dipcrcayai. 
• Sistcm yang dibangun~an bolch digunnkan di pcrsckitaran Malaysia dan 
antarabangsa. 
• Mcmpcrkcnalkan pclajar dcngan Microsoll Visual Basic, Microsof\ Access dan 
Microsoft SQL sen er. 
• Mcnycdiakan satu sistcm yang ramah pcngguna, mudah difahami scrta mudah 
digunakan. 
Bagi mcmastikan projek boleh berjalan dengan lancar, setiap objektif akan cuba 
untuk dipenuhi. Setiap objektif dikenalpasti melalui pemyataan masalah dan 
persekitaran sistem yang akan dibangunkan. Objektif projek juga m·erupakan satu 










kekangan yang bakal dihadapi. Setain daripada objcktif projek, terdapat beberapa 
objektif lain yang ing1n dipenuhi iaitu objektif akademik. Objektif akademik adalah 
untuk memenuhi objektif fakult i menyediakan kursus Latihan llmiah ini. Antara objekti f 
akademik yang ingin saya penuhi ialah :-
• Untuk mcmpertingkatkan pengetahuan dan kemahi ran terhadap perisian yang 
scdia ada dan mcmpelajari kaedah menghasilkan perisian yang lcbih baik. 
• Mcmbcri kcmahiran kepada pelajar untuk mempelajari earn menyediakan suatu 
kcrtas cadangan bagi satu projek pembangunan system dan mcnycdiakan 
pcrscmbahan (VIVA). 
• Mcmpraktikkan pcngctahuan Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat dan 
mcni lai scjauh mana kcmampuan pdajar untuk mcnggunakan dan 
mcmanipulasikan scmua kursus yang tclah dipclajari scbagai rujukan kepada 
pcmbangunan sistcm yang dijalanl-an 
• Mcnunjukl-an kcbcrkcsanan pcnggunaan Microsof1 Visual Basic bagi 
mcrcknbcntul- sistcm. 
• Mcngaplikasikun konscp pcngurusan projck <.Ian masa yang bcrkcsan dalam 
lingkungan dunia profcsional. 
• Menguji kcmahiran pclajar da lam konsep perancangan projek, membuat 
pcnilaian scrta penguj ian terhadap sistem. 
• Mcmupuk sifa t bertanggungjawab dan memberikan pendedahan kepada dunia 
membangunkan sistem yang sebenar, dan memberikan pelajar persediaan untuk 










1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Bagi menjelaskan lagi mengapa projek ini perlu dilakukan, pemyataan masalah 
telah dikenalpasti. Pemyataan masalah juga menerangkan dengan lebih lanjut masalah 
yang boleh diatasi dengan menjalankan projek ini. 
Antara masalah yang sering dihadapi ialah data-data dalam dunia sebenar 
biasanya adalnh tidak lengkap dan tidak konsisten. Oleh itu satu sistem perlu dicipta 
agar adanya kaedah yang bolch digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersih. 
Masalah biasa yang sering dihadapi juga ialah data-data yang dikumpulkan perlulah 
dibersihkan scbclum disimpan dalam gudang data dan scbclum pclombongan data 
dijalankan. Mcmang kaedah pembcrsihnn data secarn manual oleb manusia boleh 
dilakukan, namun ianya nkan mcngambil masa tcrutamanya untuk membersihakan data 
berkaitan nombor yang sering mcngalami hingar. 
Para pcmbuat keputusan memerlukan data yang tclah bersih untuk membuat 
keputusan. Adakatanya, mereka perlu melihat paten yang terhasil dari data-data yang 
dikumpulkan. lni memerlukan setiap data yang diterima bebas dari ralat. kesemua faktor 
ini merupakan pennasalahan yang biasa dihadapi dalam menguruskan gudang data dan 
data yang banyak. Oleh itu, penghasilan projek ini diharap dapat menyelesaikan masalah 










1.4 SKOP PROJEK 
Skop projek merupakan satu garis panduan yang disediakan untuk memastikan 
sistem ini memenuhi keperl uan projek. Sistem ini berfungsi untuk melaksanakan fungsi-
fungsi yang berikut:-
• Sistcm (Noi-z) ini wujud sebelum ke masukkan data kc gudang data iaitu scwaktu 
data masih berada didalam pcngkalan-pengkalan data yang belum di isihkan (sort). 
• Menycdiakan satu kaedah untuk mencapai data yang scdin ada untuk dibersihakan. 
• Mcnycdiakan satu set data yang tiada ralat/ berkualiti agar boleh digunakan untuk 
mcmbuat kcputusan. 
• Mcnjadikan data-data yang tidak bcnnakna mcnjadi satu kolcksi maklumat yang 
mcmpunya1 paten ang lcbih mudah d1 fahami. 
Secara amnya, sistcm ini mcrupakan satu sistem yang akan "berurusan" dengan 
jumlah data yang besar untuk mcngurusknn dan mcngaturkannya mcnjadi data-data yang 
bcrguna untuk mcmbuat kcputusan dan botch digunakan sebagai rujukan. Target utama 










1.5 PENGGUNA SASARAN. 
Untuk sistem ini. pengguna sasaran ialah pentadbir gudang data sahaja. lni 
kerana hanya mereka sahaja yang akan berurusan dengan data-data baru dan pcrlu 
membersihkannya scbelum disimpan ke dalam gudang data. Pengurus atasan bukanlan 
pengguna sasam untuk sistcm ini. lni kerana meraka hanya akan menggunakan data 
yang telah bersih untuk mcmbuat keputusan. Pengurus atasan tidak akan terlibat dengan 
proses pcnyimpanan dan pcngumpulan data dan ltdak terlibat dengan pcmbangunan 
udang data. 
1.6 ll ASIL YANG DIJANGKAKAN 
Di akhir pro.1ck ini , diharapkan salu sistcm sub-sistcm yang dihina dapat 
mcnghasilkan data-data yang tdah dibcrsihkan mclalui teknik pcmbcrsihan data ycng 
tclah dipilih. Dcngan itu, pcntadbir gudang data botch mcnggunkannya untuk 
mcmaparkan data asal yang ingin dibcrsihkan, data yang telah dibcrsihkan dan bolch 
mcnyimpan kedua-dun data iaitu data asal dan data yang telah dibersihkan ke gudang 
data. Data-data yang tclah dibcrsihkan ini diharap bioleh mcnghasilkan maklumat yang 
bcrguna dan boleh mcmbantu para pembuat keputusan. Terdapat 3 ciri-ciri utama sub-
sistcm yang dijangkakan iaitu Kesedia adaan (availability). Ramah pengguna (user 
friendly),Boleh percaya (reliable). Ciri-ciri ini diharap dapat memenuhi objektif asal iatu 










1.7 PENJADUALAN PROJEK 
Proses pembangunan Noi-z boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Pcringkat 
awal (semester 1) dan Peringkat Akhir (semester 2). Peringkat awal akan bcnnula pada 
Jun 2002 sehingga September 2002. 
Pcringkat awal tcrdiri dari fasa rekabcntuk dan fasa analisis dan keperluan 
sistcm. Selepas Pcringkat awal ditamatkan, Pcringkat Akhir akan dimulakan dan ianya 
tcrdairi dari fasa pcrlaksanaan, fasa pcngujian dan fosa penyelcnggaraan. Jadual bagi 
projek ini ditunjukkan scpctii dibawah. 
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Projek ini akan membincangkan berkaitan Proses pembersihan data didalam 
pelombongan data Proses pembersiban data yang dipilih untuk dibincangan ialah jenis 
data yang hingar. Projek ini terbahat,ri kepada dua bahagian iaitu Peringkat Awai dan 
Peringkat Akhir. Di akhir projek ini, satu sub-sistcm yang akan ditempatkan pada 
pengkalan data akan dihasilkan. Sepanjang laporan ini , ia akan dikenali sebagai Noi-z. 
Peringkat Awai ini akan membincangkan isu-isu bcrkenaan rekabentuk, analisis dan 
kcperluan sistem ynng dipcrlukan untuk mcmulakan Peringkat akhir. 
Matlamat projck ini adalah untuk mcnghasilkan satu sistcm yang botch 
mcmbantu para pentadbir gudang data untuk mcnghasilkan data tanpa ralat sekaligus 
mcnaikkan kebolehpercayaan dan kualiti data. Kesemua objektif projck akan Di tepati 









2.0 KAJIAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN. 
Pembersihan data untuk gudang dan pelombongan data. 
Data dari dunia sebenar biasanya adalah tidak lengkap, tidak konsisten, dan 
mempunayi ralat. lni boleh menyebabkan kesilapan dari segi pengoperasian, 
implimentasi sistem yang tidak cekap dan banyak lagi. Pembersihan data merupakan 
proses/langkah yang diambil untuk membaiki data-data yang baru diterima sebelurn 
digunakan dan dimasukkan ke gudang data. Terdapat 3 jenis pembersihan data iaitu 
kehilangan nilai (missing value ), data yang hingar (noisy data ) dan data yang tidak 
konsistcn ( inconsistl.!nt data ). 
Projck ini aknn mcmbincangkan mcngcnai data yang hingar ( noisy data ) 
dimana terdapat 4 kacdah yang botch digunakan iaitu "binning" , "clustering", 
kornbinasi perneriksaan oleh komputcr dan manusia, dan "regression". Data yang hingar 
merupakan kesilapan secara rawak alau pclbagai di dalnm pembolch ubah yang piawai. 
Kesilapan berkaitan "noisy data" biasanya berkaitan dengan atribut bemombor 
contohnya harga dan tarikh yang sering mcngalami ralat sewaktu diproses terutamanya 











Untuk kaedah "binning", nilai data akan diisihkankan mengikut kawasan 
kejiranannya ( 'neighbourhood' ) nilai yang telah diisihkan ini akan dipetakan pula ke 
dalam "bin" dengan jumlah atribut yang sama banyak. Melalui "bin-bin" ini , data akan 
di licinkan dengan bcberapa kaedah, contohnya "smooth by bin median" , "smooth by 
bin boundries" dan banyak lagi. Contoh untuk kaedah "binning" ini ialah mcngasingkan 
data dari harga (da/am ringgit) : 4, 8, 15, 21, 21, 24, 25, 28, 38 
Pemetaan kc "bin" yang sesuai: 
Bin I : 4, 8, 15 
Bin2 : 21, 21, 24 
Bin3: 25, 28, 34 
Keadah "Smoothing by bin means": (dcngan mengambil purata atribut ) 
Bin I : 9,9,9 
Bin2 : 22, 22, 23 
13in3: 29, 29, 29 
Kacdah "smoothing by bin boundries" 
Bini : 4, 4, 15 
Bin2 : 21, 24, 24 










Kaedah pembersihan hingar yang kcdua pula ialah "Clustering". Data akan 
dikenalpasti samada mempunyai persamaan. la akan dikelaskan bedasarkan persamaan 
ini (' cluster'). Data-data yang tidak tennasuk kedalam mana-mana kumpulan akan 
diabaikan. 
Kaedah ketiga pula ialah kombinasi pemeriksaan oleh komputcr dan manusia 
dimana manusia akan mengisihkan data mengikut corak yang mereka kehendaki dan 
mengambil hanya data yang yang mereka pcrlukan sahaja. Kaedah ini adalah lcbih cepat 
bcrbanding mencari data secara manual dikeseluruhan penngkalan data. Kaedah terakhir 
pula adalah 'regression' dimana data akan diubahsuai untuk fungsi yang lcbih mundur. 
la biasanya menggunakan kacdah matematik untut.. mcnycle aikan masalah hingar. 
Kaedah-kaedah ini akan dijelaska lagi pada bahagian yang akan datang bcrdasarkan 










Data, maklumat dan pengetahuan 
Dalam kajian yang akan saya lakukan, saya akan kerap memperkatakan 
mengenai evolusi data untuk menghasilkan maklumat seterusnya pengetahuan. Terdapa1 
perbazaan yang ketara diantara data, maklumat dan pengetahuan. 
Data biasanya merujuk kepada symbol yang belum dinyatakan fungsinya dan 
tidak bermakna. Data boleh jadi terdiri dari satu symbol/objek, boleh juga terdiri dari 
teks, nombor atau terdiri dari sekumpulan symbol/objek yang tidak akan memberi apa-
apa makna. Data juga bolch didefinasikan sebagai satu set yang biasa dan fakta yang 
objektif bagi scsuntu kcjadian atau hanyalah struktur bagi sesuatu rekod transaksi. 
Kuantiti data biasanya adalah banyak, tidak tersusun, tidak bersih dan tidak konsisten. 
/\ntarn contoh bagi dala ialnh 
• data pcngopcrasian atau transaksi scpcrti jualan, kos, scnarai barangan, 
pembayaran dan pt.:rakaunan. 
• Data bukan operasi contohnya jualan untuk industri , data pcrtukaran matawang 
dan data ekonomik. 
• Metadata iaitu data bagi data itu sendiri (data yang menerangkan diri sendiri) 
Maklumat pula adalah data-data yang releven dan mempunya1 tujuan. Ia 
biasanya adalah gabungan data yang telah bersih dan konsisten. Maklumat adalah 










maklumat dianggap baik sekiranya ia mempunyai ketepatan yang tinggi,diketahui 
sumbemya, ralat yang rendah dan boleh berkembang dengan baik. Setiap maklumat 
yang baik biasanya tidak akan kekal dalam jangkamasa yang lama. Maklumat yang baik 
akan menyumbang kepada penghasilan pengetahuan yang baik. Contoh bagi maklumat 
ialah analisis bagi tramsaksi jualan dimana terdapatnya maklumat barangan mana yang 
dijual dan ianya dijual pada waktu bila. 
Pengetahuan merujuk kepada gabungan pengalaman, nilai, keadaan sesuatu 
maklumat, dan gerak hatri seseorang individu dalam menghasilkan keputusan. 
Pengetahuan setiap individu adalah berbeza antara satu samalain berdasarkan kefahaman 
dan kemampuan mercka terhadap scsuatu masalah. Pengctahuan terdiri dari dua 
bahagian utama iaitu pengetahuan tacit iaitu pengetahuan yang dimil iki oleh seseorang 
individu dan pcngetahuan explicit iaitu pcngctahuan yang boleh dimanualkan dan 
disimpan contohnya rnaklurnat yang tclah dianalisi dijadikan satu laporan atau disimpan 
ke dalam pcngkalan data. 
Untuk menjclaskan pcrbezaan antara data, maklumat dan pengetahuan, saya 
sertakan satu contoh yang ringkas.:-
Bagi sebuah pasaraya, setiap barangan yang dijual akan ditandakan dengan 
nobor-nombor (nombor-nombor sabagai data mentah ) yang berbeza untuk 
mengecam setiap item sewaktu jualan. ApabiJa akauntannya melihat nombor-.. 
nombor ini, mereka akan menyusun, mengubahsuai dan memadankan setiap 









berguna untuk direkodkan. Apabila analisis telah selesai dijalankan, para 
akauntan boleh menunjukkan satu analisis yang padat kepada para pengurus 
atasan. Berdasarkan pengalaman pengurus atasan, mereka boleh memanipulasi 
setiap analisis untuk menghasilkan satu keputusan. Keputusan ini dianggap 
pengetahuan yang dimi liki oleh para pembuat keputusan hasil gabungan 
maklumat yang baik dan pengalaman mereka. 
Untuk kajian saya, saya akan menukarkan data-data mentah yang dikumpulkan 
menjadi maklumat yang 1nembolehkan pembuat keputusan menghasi lkan keputusan. 
Data-data mentah ini pada asalnya mempunyai ralat dan ianya akan dipcrbaiki bagi 









2.3 KAJIAN 2 
"Data Mining" 
Data mining atau pelombongan data merupakan sesuatu yang kurang popular di 
Malaysia. Namun ianya sesuatu yang biasa di negara-negara maju terutarnanya dengan 
perkembangan teknologi maklumat dan jurnlah data yang semakin banyak dan besar 
pada masa ini. Walauptm ianya merupakan satu bahagian yang dianggap baru, tetapi 
teknologinya adalalah berdasarkan treknologi yang lama. 
Proses pelo1nbongan data adalah untuk membantu pernbuat keputusan membuat 
kepuusan. lanya merujuk kepada kacdah mendapatkan corak atau trend dalam sesuatu 
pengkalan data. lni discbabkan scscorang pcmbuat keputusan akan berhadapan dengan 
data yang banyak dan pelbagai. Sekiranya satu corak yang seragam boleh dikenalpasti , 
adalah mudah untuk pcmbunt kcputusan mcncntukan kcputusan yang tepal.proses 
analisis mudah dilakukan dan corak yang dipilih botch diwakilkan oleh graf, carta dan 
rumusan yang ringk.as tapi padat 
Selain mcndapatkan corak bagi scsuatu pcngkalan data, tujuan pelombongan data 
adalah untuk menghasilkan "Pengetahuan" (knowledge) yang berguna dari data-data 
rnentah. Terdapat 5 bentuk data sebelum ianya menjadi pengetahuan iaitu: 










Data-data mentah akan disimpan ke dalam pengkalan data. la kemudian akan 
dikumpulkan dan disimpan ke dalam gudang data. Sebelum data dihantar ke gudang 
data, data akan menglalui satu proses integrasi dan pembcrsihan data. Proses 
pembersihan ini penting bagi rnembuang segara hingar dan data-data yang tidak 
konsisten. Proses integrasi data pula adalah untuk memastikan tiada sumber data yang 
bertindih dan mcrnastikan tiada perlewahan data berlaku. 
Data yang tclah bersih akan dimasukkan ke gudang data. Di gudang data, data 
akan melalui proses pemilihan dan transformasi. Selepas kedua-dua proses, data akan 
mclalui proses pclombongan data dimana corak yang pcnting akan dipil ih untuk 
pcrscmbahan dan analisis dan ini akan mcnghasilkan Pcngctahuan. 
Tcrdapat bcbcrapa kegunaan pclombongan data. J\ntaranya ialah anal isis 
pcngkalan data. Bagi scscbuah organi asi pcrniagaan,adalah pcnting unluk rnereka 
mcngctahui kchcndak pcngguna. Dcngan adanyu pt:lornbongan data, mcrcka bolch 
mcnsnsarkan jualan kcpada pclanggan yang berkcnaan berdasarkan jualan scbclumnya. 
Selain ilu, pclombongan data mcmbolchkan para pcngurus atasan mcmbuat analisis 
bcrkaitan risiko dan pcngurusan. 
Pelornbongan data juga membenarkan sesuatu pempuan dikesan. Ini kerana 
biasanya scsuatu penipuan akan mempunyai corak yang berbeza dari corak biasa, -
contohnya: pihak bank boleh mengesan pengeluaran yang tidaksah. Seorang pelanggan 









pada waktu diluar kebiasaan dengan jumlah yang banyak. Pihak bank boleh memastikan 
dengan menghubungi pelanggannya.Pelombongan data banyak memberikan kesan 
terutamanya kepada para peniaga yang menjalankan pemiagaan bertaraf antarabangsa. 
Mereka boleh mengenalpasti kelebihan para pesaing dan merancang kelebihan saingan 
yang lain berdasarkan analisis ke atas data-data yang mereka miliki . . 
Secara amnya, pelombongan data Uuga dikenali sebagai "knowledge discovery") 
merupakan satu proses untuk menganalisis data dari pelbagai persfektif yang berbeza 
dan merumuskannya menjadi satu maklumat yang berguna yang boleh digunakan untuk 
meningkatkan perolehan, mengurangkan kos dan banyak lagi. Secara teknikalnya pula, 
pclombongan data merupakan satu proses untuk mengenalpasti perhubungan atau corak 











2.4 KAJIAN 3 
"Binning" 
Sekiranya kita mempunyai data terdiri daripada rekod individu, kita mungkin ingin 
mendefinasikan suatu query untuk mengumpulkan data yang serupa dcngan satu atau 
lebih unsur data yang dikandungi dalam tiap--tiap rekod. Suatu contoh yang biasa adalah 
spreadsheet, yang mana setiap barisan adalah sua1u rekod. Perhatikan set data berikut: 
Nam a Umur tinggi pcndapatan Nombor bcrtuab 
Tom 45 tahun 70 inches $65,000 5 
Mary 36 lahun 65 inches $70,000 7 
Mnrk 11 tahun 55 inches $10 5 
Dill 23 tahun 68 inches $27,000 5 
Jane 85 tahun 60 inches $30,000 5 
Clark 41 tahun 72 inches $ 120,000 7 
Jadual 2 (a) Contoh rekod yang disediakan 
-Dalam hat in i, terdapat suatu rekod bagi tiap-tiap orang, dan setiap rekod 










(lucky number). Di dalam menganalisis data ini , kita mungkin hendak 
mengasingkannya dengan cara yang berbeza untuk mengenalpasti aliran dan hubung 
kait yang ia boleh dihadapi oleh setiap entity tetapi ianya tidak jelas di wakilkan 
pada spreadsheet ini. 
Kaedah yang boleh digunakan ialah menggunakan klasifikasi "binning". Dalam 
kes ini, kita boleh mendefinasikan bekas (bin) yang babagikan data tersebut ke dalarn 
"chunks" yang berasingan. Setiap rekod diletakkan dalam suatu bekas menurut nilainya 
untuk suatu unsur data yang diberikan. Andaikan bahawa kita telah mcnyediakan bekas 
berdasarkan umur bagi tiap-tiap abad suku sebagai satu bekas. Rekod untuk Mark dan 
Bill akan berakhir dalam "bin" 0-24 , .lane di dalam "bin'' 75-99, dan semua rekod lain 
di dalam "bin" 25-49 ("bin" 50-74 kosong) . 
Dcngan mcnggunakan "bin" umur, kita botch mcmbina satu lagi "bin'' yang 
mcngandungi clcmcn purata pcndapatan. Kita botch mcnetapkan pcndapatan purata 
bagi rekod pada sctiap "bin". Sekiranya kita mcnctapkan purala pendapatan kepada node 
tadi, kita akan mcndapat tatasusunan data yang mcngandungi {$13505, $85000, null , 
$30000} . Purata pendapatan Mark dan Bi ll mcrupakan elemen pertama, purata 
pcndapatan Tom, Mary dan Clark kedua dan sctcrusnya. lni adalah berdasarkan Mark 











Di dalam contoh di bawah, kita boleh menambah skema "binning,, yan lain 
kepada "bin,, umur yang sedia ada. Sekiranya kita ingin menjadikan nombor bertuah 
sebagai satu "bin,, sebagaimana umur, kita tidak perlu mendcfinasikan "bin,, 
berdasarkan turutan yang teratur bagi nombor bertuah. Kita boleh menghadkan agar 
rekod yang mempunyai nombor yang sama berada dalam "bin,, yang sama. Untuk skema 
"binning,, 2-d ini , kita akan mempunyai 8 bekas (4 kelas umur*2 perwakilan nombor 
bcrtuah) 
0-24 25-49 50-74 75-99 
5 Mark,l3ill Tom - Jane 
-
7 - Mary,Clark - -
,h\dunl 2(b) skcnrn "binning" 2-d 
Pcnggunaan "binning" mcmbolchkan data dcngan maksud yang samn/tclah ditctapkan 











2.5 KAJIAN 4 
Apa itu "clustering" (melonggokkan) 
''Clustering" atau melonggokkan data merupakan satu kaedah yang digunakan ke 
atas satu set data yang besar di mana data akan di asingkan menjadi kumpulan-kumpulan 
yang lebih kecil berdasarkan itentiti yang sama atau hampir sarna. 
Contohnya: 
Terdapat 10 bij i bola dengan 3 wama yang berbeza. Biasanya, kita akan lebih gemar 
untuk mcngasingkan bola-bola ini menjadi 3 kumpulan yang bcrbeza mengikut wama 
mereka. 
Dengan itu, bolehlah dianggap bahawa "clustering" bcrmaksud mcnjadikan data kepada 
bebcrapa kumpulan atnu membahagikan set data yang besar kepada set-set yang lebih 
kecil yang hampir sama sifatnya. 
Algoritma "clustering" rnerujuk kepada mencari kumpulan secara naturl untuk 
komponen atau data dalarn sesuatu persamaan. Algoritma ini juga mencari "centroid" 
bagi kumpulan set data tersebut. Untuk mengenalpasti ahli kumpulan yang 
dilonggokkan, kebanyakkan algoritma dinilai jaraknya diantara satu. titik dengan 










satu statistik yang menerangkan 'centroid" dengan jumlah komponen bagi setiap 
kelompok. 
"Centroid" bagi kelompok merupakan satu titik dimana nilai parameter adalah 
bcmrnkna untuk kesemua nilai parameter titi-ti tik lain yang tcrdapat dalam 
kelompok tersebut. 
Kegunaan algoritma "clustering'' 
Scscparuh kejurutcraan bcrkaiatan scams scpcrti pcngccaman patcn(pattem 
rccognitio), kcpintaran buatan, cybernetics dan banyak lagi tclah menggunakan konsep 
analisis pcngkclompokan ini. Di dalam sains hidupan pula, (biology, botany, zoology, 
cntomology, cytology. micrnbiology),objd. akan dianali~b dan dibahagi-bahagikan, 
contohnya tumbuhan, haiwan, dan scrangga. Analisis "clustering" botch juga mcrupakan 
aturan dari pcmbangunan lcngkap taksonomiuntuk mcngklasifikasikan spicics kcpada 
subspecies. 
/\nalisis "clustering" juga biasa digunakan dalam mcmbcri maklumat, bahagian 
kepolisan dan sains. Pclbagai aplikai bcrkaitan aplikasi "clustering" tclah diwujudkan 
untuk mcnghasilkan pclbagai dokumcn termasuklah yang berkaiatnpengundian dalam 
isu politik, kajisclidik dalam penjualan, kaj iselidik untuk produk dan R&D. 
Algoritma pengkelompokan boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kaedah Heirarlci 











Kaedah ini termasuklah teknik-teknik dimana data yang dimasukkan tidak akan 
dipetakkan kcpada nombor yang djingini bagi sesuatu kelas dalam satu langkah. 
Sebaliknya, satu siri cantuman data akan dipersembahkan sehinggalah salu bilangan 
kelompok tcrakhir diperolehi. 
Co11tolmya: 
Minimal Spanning Tree Method 
Kacdah Nonhicrnrchinl 
Kacdah ini tcrmasuklah tcknik-tcknik di mana bi langan kclompok yang diingini akan 
dikcnalpasti scjak uwnl lngi . "point .. akan dilelakkan diantar kclompok-kclompok 
supaya "clustering" yang di ingini boleh di optimumkan. Kritcria yang mungkin adalah 












2.6 SISTEM SEDIA ADA YANG BOLEH DIPEROLEHI 
Terdapat banyak sistem dan perisian yang telah discdiakan untuk proses 
pembersihan data. Tatapi kebanyakkan perisian ini adalah dibina dengan kaedah 
pemebrsihan yang berbeza-beza. Sistem sediaada yang akan diterangkan di sini ialah 
sistem yang dibangunkan untuk menyelesaikan masalab berkaiatna data yang hingar 
dengan kaedah "clustering" dan "data binning". 
2.6. l ORACLE 91 DAT A MINING 
Oraclc91 Data Mining™ mcmbenarkan syarikat untuk mcmbangunkan aplikasi 
pemiagaan bcrintcgrasi yang pintar. Mcnggunukan rungsi-fungsi data mining, yang 
tcrdapat dalnm pcngkalan data Oracle 9i, pcmbangun aplikasi botch mcngautomasikan 
pengakstrakkan dan pcngagihan bagi kepintaran pcmiagaan untuk integrasi kepada 
aplikasi pcmiagaan yang lain. 
Oracle91 Data Mining membenarkan syarikat untuk membangunkan aplikasi 
ang maju yang boleh melombong pengkalan data korporat, menemui tanggapan yan 
baru dan mengintegrasikan maklumat kepada aplikasi pemiagaan. Di dsilam fungsian 









ditempatkan pada bahagian persediaan data. "Data binning" akan digunakan sebagai 
pengecan-pengguna dalam "bin boundaries". Kaedah "binning"akan diautomasikan 
untuk menjadi "binning" rujukan dan "top-N binning". Ia juga membenarkan 
pengagregatan fonnat rekod tunggal atau fonnat data yang melaksanakan urusan 
pemiagaan. 
2.6.2 VERITAS GLOBAL CLUSTER MANAGERTM 
The VERJTAS Clustering merupakan satu produk yang membenarkan 
pembinaan dan pengurusao yang boleh diskalakan, konfigurasi "cluster" untuk 
memperbaiki pencapaian aplikasi dan kesediaadaan. lanya fieksible dan mudah 
digunakan, "Clustering Family" menyokong platfonn heteroneous dan persekitaran 
pcnstoran. Antara produk "The VERITAS Clustering" ialah VERITAS Global Cluster 
Manager TM 
VERIT AS Global Cluster Manager™ mcrupakan satu pengurus berasakan web yang 
memberikan penyclesaian dimana ia membcnarkan pckcrja IT menguruskan data 
berasakan lokasi yang teragih dan aplikasi yang botch dicapai dari panel central. 
Terdapat banyak aplikasi yang ditawarkan oleh organisasi ini. Kebanyakkan aplikasi 
perlu digunakan dengan aplikasi lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
Pentadbir boleh memaparkan dan mengurus cluster dari VERIT AS Cluster Server 










Replicator™, boleh dilakukan dari satu tempat sahaja. Dengan menggabungkan 
kelompok yang perlu dibersihkan dengan salilnannya, Global Cluster Manager boleh 
memindahkan keseluruhan data dari pusat data yang mengalami masalah ke satu 
kawasan yang selamat. Antara kebaikan aplikasi ini ialah: 
• Memindahkan kesemua pusat data dengan hanya satu klik. 
• Boleh menguruskan "cluster" dan mcnyalinnya dari satu panel sahaja. 










2. 7 KESIMPULAN 
Kajian yang dijalankan menambahkan kefahaman ke atas cara penyelesaian data 
yang hingar terutamanya menggunakan kaedah "clustering" dan "data binning". 
Terdapat banyak apl ikasi yang kini telah menggunakan kaedah ini untuk menjadikan 
data lebih mudah dianalisis. 
Pcnggunaan kaedah-kacdah ini tidak sahaja terhad kepada bidang perkomputeran 
sahaja malahan turut digunakan di dalam bidang akcdcmik lain tcrmasuklah perubatan. 
Banyak perisian yang bcrasaskan kacdah "clustering" dan "data binning" tclah 
dihasi lkan bagi mcmbcntu mcnguruskan pcngkalan data. 
Pendedahan kc atas penggunaan kacdah-kacdah ini dan pendcdahan pada 
perisian scdiaada diharap dapat mcmbantu dalam mcnyiapkan projck ini. Sclainitu, ia 
turut membantu memberi idea baru untuk mcnghasilkan sistcm pembcrsihan data yang 












Kajian terhadap metodologi adalah sangat penting untuk memenuhi objektif 
utama projek dan dalam menghasilkan suatu sistem yang sempuma. Disamping itu, ia 
juga dapat membantu pengguna yang terlibat dalam pembangunan sistem untuk 
menghasilkan satu sistem dalam persekitaran yang dinamik dan sistematik. Persekitaran 
yang sistematik akan menghasilkan satu sistem yang berjaya dan proses 
menguruskannya adalah lebih mudah. 
Apabi la proses penyelidikan, pencarian maklumat dan analisis maklumat selesai 
dilakukan, maka proses seterusnya ialah menukarkan maklumat-maklumat yang 
diperolehi kcpada bcntuk yang difahami (contohnya: jadual atau graf) clan mengkaji 
keperluan sistem yang sebenar. Proses akan lebih mudah dilaksanakan jika maklumat 
yang diperolehi adalah tepat dan memenuhi keperluan sistem. la juga boleh 
menjimatkan masa dan kos pembangunan, mengurangkan ralat dan kesalahan, 
meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan juga membolehkan perjalanan 










3.2 APA ITU METHODOLOGI 
Methodologi merujuk kepada kaedah penyelidikan dan teknik yang digunakan 
bagi menyelesaikan masalah projek. Untuk itu, projek boleh dimodelkan untuk 
membentuk pemahaman keseluruhan ke atas proses pembinaan projek. Proses 
ditakrifkan sebagai satu siri langkah-langkah yang melibatkan aktiviti, kekangan dan 
sumber-sumber yang akan menghasilkan output yang diingini. Metodologi pula 
merupakan kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembangunan sistem bagi 
mencerminkan matlamat sebenar sistem. Metodologi terdiri daripada proses-proses, di 
mana ia juga terdiri daripada beberapa kriteria iaitu: 
• Mcnerangkan tcntang aktiviti-aktiviti proses utama 
• Proses menggunakan sumbcr yang berkaitan dengan kekangan 
• Mcnerangkan tcntang subproscs yang bcrkaitan 
• Aktivit i untuk proses mempunyai kritcria masuk (input) dan kcluar (output) 
• Aktiviti dilakukan dalam peringkat atau jujukan 
• Mempunyai set prinsip yang mcncrnngkan matlamat sctiap aktiviti 
• Kekangan atau kawalan boleh dikcnakan terhadap ak1ivit i, sumber atau 
produk 
Memodelkan projek membolehkan kemajuan pembangunan projek boleh 
diperhatikan. la juga membenarkan pembangun untuk mengesan ketida~ konsistenan, 










ia juga bertindak untuk mewujudkan pemaharnan yang sama terhadap aktiviti , sumber 
dan juga kekangan. la juga berfungsi untuk mencari ketakkonsistenan dan lewahan 
(redundancy) di dalam sistem. Dengan pemodelan projek, aktiviti-aktiviti yang sesuai 
boleh dinilai dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat proses. Dengan itu, proses-
proses umum boleh dijanakan untuk situasi tertentu sekiranya diperlukan. 
Model yang dipilih sepatutnya boleh mencenninkan matlamat pembangunan. 
Setiap fasa pcmbangunan botch dilihat dcngan jelas dan langkah-langkah pcmulihan 
sekiranya bcrlaku ralat sewak1u pembangunan boleh dijangkakan. Model yang dipilih 
juga boleh membantu pembangun sistem untuk menghasilkan sistem yang boleh 
dipercayai, berkualiti dan boleh mengesan scbarang ralat jika berlaku kesilapan sewaktu 
pcmbangunan.dcngan pcmodclan, setiap fasa pcmbcngunan pcrisian botch dilihat 
dcngan lcbih jclas. Antara fasa pembangunan ini ialah analisis keperluan, rckabentuk 
sistem, rekabcntuk program,pcngujian unit, pcngujian intcgrasi dan pcnyclcnggaraan. 
Terdapat bcbcrapa model yang botch dijadikan sebagai rujukan untuk mcmodclkan 











3.3 PENDEKA TAN PEMBANGUNAN 
Kajian telah dijalankan ke atas 2 jenis model iaitu model air terjun dan model 
prototaip. Selepas diteliti ,didapati model air terjun tidak sesuai digunakan berdasarkan 
ciri-cirinya yang tidak membenarkan pengujian di lakukan dati awal proses dilakukan. 
Di dalam memodelkan pembangunan Noi-z, berdasarkan kajian model prototaip 
telah dipilih untuk digunakan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan model in:i 
digunakan. Antamya ialah model ini membenarkan semua atau sebahagian daripada 
sistem dibangunkan dengan cepat. lni adalah untuk memahami isu-isu yang timbul 
supaya pembangun , pcngguna dan pelanggan mcmpunyai pemahaman yang sama. 
Pcmodelan prototaip membolehkan pembangun dan pengguna menganggar 
kcmungkinan ralat yang akan berlaku sewaktu proses pembangunan dan ini memberi 
pcluang kacdah pcmulihan dirancang. 
Sclain itu, Noi-z hanya scbahagian <laripada satu sistcm pcngkalan data yang 
besar. Dengan memilih pemodclan prototnip, Noi-z boleh dibangunkan secara tidak 
scpenuhnya untuk dicuba kc dalam pengkalan data dnn hasilnya di lihat scbelum sistem 










KEPERLUAN REKABENTUK SlSTEM >-----




... .... ---- SI STEM DIHANTAR 
Rajah 3(a) Model prototaip 
Tcrdapat bcrbcrapa jcnis model prototaip, namun yang scnng digunakan ialah 
pemprototaipan "Evolutionary" dan pemprototaipan "Throw-away". 
u) Pcm protoluipu n ··icvolutionatry .. 
Pemprototaipan ini adalah kacdah untuk menghasilkan salu sistcm dimana prototaip 
sistem tcrscbut akan dihasilkan. lanya akan dipcrbniki dari masa kc scmasa dengan 
malalui beberapa ulangan. Ulangan ini diteruskan schinggalah satu sistem akhir 
dihasi lkan.Objck'tif bagi pemprototaipan 'evolutionary' adalah untuk menghasilkan 
sistem yang berfungsi kepada pengguna sistem. Pembangunan bermula dengan 
keperluan-keperluan yang difahami dengan jelas dan yang mempunyai prioriti tinggi. 
Keperl uan yang kurang prioritinya ataupun yang kurang jelas akan dilaksanakan 










b) Pemprototaipan 'Throw-away' 
Melalui pemprototaipan jenis ini pula~ sesuatu system akan dibangunkan. lni adalah 
untuk membantu mcngenalpasti masalah-masalah, keperluan dan kcmudian ianya tidak 
akan digunakan lagi. System yang baru kemudiannya akan dibangunkan dengan 
menggunakan proses pembangunan yang lain.Objektif bagi pemprototaipan ' throw-
away' adalah untuk mengesahkan atau menerbitkan keperluan-keperluan sistem. 
Pemprototaipan bcrmula dengan keperluan-keperluan yang tidak jclas kcrana keperluan 
ini perlu difahami. Keperluan yangjelas tidak diprototaipkan. 
Tcrdapat bcbcrapa pcrkara yang pcrlu dipcrtimbangkan scbclum mcmilih model 
prototaip scbagai model untuk mcmbangunkan sistcm. J\ntaranya ialah kelebihan dan 
kclcmahan model in. 
J\ntara kclcbihan model ini ialah model ini mudnh difahami olch para pcngguna. 
Dengan itu, pcngguna juga boleh menyumbang untuk mcmbangunkan sistcm. Dcngan 
pemodelan ini juga, masa bolch dijimatkan. Sistcm bolch dibangunkan dengan segera 
dan egala kelcmahun akan dapat dilihat dengan cepat. Masalah dari segi antaramuka 
pengguna juga botch tcrus dikesan. Apabila prototaip sistcm tclah dibina, ianya boleh 
terus diperlihatkan kepada pengguna dan komen pengguna akan digunakan untuk 
memperbaiki lagi sistem yang dibangunkan. Melalui model ini , sistem yang 
dibangunkan adlah menyerupai sistem sebenar. Model prototaip juga bersesuaian 










sebarang perubahan atau ralat pada suatu fasa ia dapat dikembalikan semula ke fasa 
tersebut bagi memperbaiki segala kesilapan dan ini sekali lagi akan menjimatkan masa 
iaitu masa baikpulih. 
Antara kelemahan pemodelan ini pula ialah biasanya ia dibina dengan tcrgesa-
gesa. Jni boleh menyebabkan berlakunya "kecici ran". Dengan itu, sistem perlulah 
dibangunkan dengan berhati-hati. Selain itu, kos pembangunan juga agak besar. Ini 
disebabkan pembangunan yang berulang-ulang akan menyebabkan kos pcmbangunan 
sukar untuk dijangkakan dan adakalanya ia akan melebihi peruntukkan . Model ini juga 
adalah sukar untuk dilaksanakan bagi projek yang besar atau yang mempunyai sistem 










3.4 PEMILIHAN MODEL PROTOTAIP 
Pembangunan Noi-z dirancang menggunakan model pemprototaipan 
"Evolutionary". lni kerana Noi-z adaJah merupakan sub-sistem yang kecil. la juga 
boleh terus ditunjukkan kepada pengguna bagi mendapatkan pandangan pengguna 
bcrkaitan antaramuka yang dihasi lkan. Noi-z tidak akan memiliki antaramuka yang 
banyak memerlukan antannuka yang mudah difahami oleh pengguna. Dengan itu, 
penglibatan pengguna sewaktu pembangunannya amatJah diperlukan. Pendapat 
pengguna membolchkan pengubahsuaian sistem dilakukan berdasarkan keselesaan 
mcrcka. 
Pcmprototaipnn "Evolutionary" membcnarkan pengguna menggunakan sistem 
yang telah dicuba sebagai satu sistem akhir. Sepanjang pembangunan sistem, pengguna 
botch mcnggunakannya dan kctidaksclcsann pcngguna kc atas sistcrn yang bclum 
lcngkap.boleh diatasi dcngan segera. Di akhir pcmbangunan sistcm, satu sistcm yang 
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Rnjah 3(b) Pemprototaipan Evolutionary 
PEMPROTOTAIPAN EVOLUTIONARY 
Tcrdapat bcbcrapa faktor yang menyebabkan pcmprototaipan "Evolutionary" 
dipilih scbagai pcmodelan proses. J\ntaranya ialah model ini menckankan pcnglibatan 
pengguna bagi mcnghasilkan sistem yang memenuhi kepcrluan pengguna. Pengguna 
akan mcncuba sistem yang sedang dibangunkan dan mcmberi maklum balas yang boleh 
digunakan bagi memperbaiki lagi sistem. 
Selain itu, melalui pemprototaipan jenis ini model yang sama akan terus 











diperlukan oleh sistem boleh terus dibuang dan apa yang " tercicir" di awal 
pembangunan prototaip boleh ditambah. Ini memudahkan tugas pembina sistem dalam 
menghasi lkan sistem yang sebenar. Kos penghasilan sistem melalui kaedah ini pada 
awalnya mungkin akan meningkat, tetapi di akhir pembangunan, kos boleh diturunkan. 
Ini keran sistem akhir adalah ubahsuai dari sistem awal yang dibangunkan. 
Pemilihan model prototaip "Evalutionary" ke atas Noi-z adalah diatas beberapa 
sebab. Scbabutama ialah model ini mudah untuk difahami dan di implimcntasikan. 
Pembinaan Noi-z juga adalah dalam tempoh yang simhkat, maka pemilihan prototaip 
jenis ini dilihat amat bertepatan. Selain itu, melalui model ini, Noi-z akan sentiasa boleh 
diubah suai dari masa kescmasa. Sekiranya tcrdapal ralat yang berlaku sewalctu 
pembinaan Noi-z pada scbarang fasa, kaedah pcmbaikpulih bolch terns dilakukan dan 
ini akan menjimatkan masa. 
Noi-zjuga mcmerlukan pandangan dari pcngguna untuk mendapatkan rekabantu 
anaramuka yang scsuai. Pcnglibatan pcngguna amat dipcrlukan dan pcnerangan kcpada 











Untuk membangunkan Noi-z, projek terlebih dahulu akan dimodelkan. Ini adalah 
untuk memudahkan proses pembangunandan memastikan setiap keperluan fungsian 
dipenuhi. Untuk menghasilkan Noi-z, model prototaip "evolutionary" telah dipil ih. lni 
adalah hasil kajian ke atas model ini yang dil ihat dapat memenuhi keperluan projck. 
Walaupun terdapat beberapa kelemahan di atas model ini, modeprototaip diharap 
dapat membantu dalam mengenalpasti ralat sewaktu proses pembangunan dari awal dan 










4.0 ANALISA SISTEM 
Untuk menghasi lkan "Noi-z", analisis sistem yang agak terpeinci telah 
dilakukan. lni adalah untuk memastikan setiap f ungsi yang dihasilkan dalam Noi-z 
memenuhi keperluan pengguna dan seterusnya memenuhi objcktif awal penghasilannya. 
Noi-z juga dianalisa samada boleh "bekerja" dengan baik dan cara-cara membaiki ralat 
yang bakal dihadapi telah dikenalpasti. Antara analisis yang telah dijalankan ialah 
analisa masalah, menetapkan keperluan sistern dan analisa alatan pcmbangunan. 
4.1 ANALISA MASALAH 
4.1.1 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLllMAT 
Mclengkapkan pcmbangunan suatu siskm tidak hanya bcrgantung pa<la satu 
kacdah atau pada satu sumber sahaja. la mernerlukan pcnglibatan banyak sumber, data, 
maklumat dan juga kacdah bagi mcnghasilkan suatu sistcm yang lcngkap dan 
bennnklumat. Olch itu tcknik analisis dan carian fokta digunakan bagi mcningkatkan 
kual it i sistem yang uihasilkan. 
Bagi mcndapatkan maklumat untuk menghasilkan Noi-z, terdapat beberapa 
kaedah yan telah dijalankan. Untuk mendapatkan maklumat secara teori, iaitu untuk 
mendapatkan definasi yang tepat berkenaan pelombongan data, pembersihan data dan 
data yang hingar, maklumat diperolehj melalui pencari dari buku-b\,\ku berkaiatan 










membincangkan berkenaan pelombongan data. Ini kerana ia merupakan salah satu cara 
bagi sesebuah organisasi mencapai 1ebihan saingan berbanding pesaing mereka. Jumlah 
buku yang terdapat di perpustakaan dan pasaran berkaitan pelombongan data agak 
terhad. Dengan itu, carian di internet merupakan kaedah utama bagi mendapatkan 
maklwnat yang baru dan boleh dipercayai. 
Bagi mendapatkan maklumat berkenaan sistem pembersihan data sedia ada pula, 
maklumat diperolehi melalui pcngalarnan mencuba perisian scdiaada yang diperolehi 
dari internet. Kebanyakkan perisian ini dijual kepada organisasi yang besar. lni 
memandangkan pelombongan data memerlukan pengkalan-pengkalan data yag besar 
dan pelbagai. Percubaan menggunakan pcrisian-perisian ini memberikan saya satu 
pcngalaman yang baru dan bcrguna bagi mcnyiapkan Larihan llmiah saya ini. 
Sclain itu, maklumat bcrkaintan pcmbersihan data diperolehi dcngan 
pcrbincangan dengan pcnsyarah dan rakan-rakan yang sama-sama menjalankan kajian 
yang sama telapi dcngan tcknik yang bcrbcza. Pcrbincangan ini membcrikan banyak 
maklumat haru hasil daripada analisis dan menggabungkan maklumat-maklumat 
sediaada. Selain itu, saya juga boleh mendapatkan pandangan-pandangan dan idea-idea 
yang berbeza dari rnereka. 
Kaedah pemerhatian merupakan teknik utama pengumpulan maklumat di mana 
pemerhatian dan kajian dilakukan keatas kertas kerja atau rujukan sedia ada yang telah 









sediaada ini diperolehi dari laman-laman web universiti luar negara yang memang sudah 
biasa dengan pelombongan data. 
4.1.2 ANALISIS SISTEM SEMASA 
Untuk memastikan Noi-z yang akan dibangunkan memenuhi keperluan pengguna, 
beberapa analisis sistem akan di jalankan. Untuk itu, kelemahan dan kelebihan sistem 
terlebih dahulu dikenalpasti . lni untuk memudahakan proses analisis sistem apablla Noi-
z tclah dibangunkan dan sedia untuk digunakan. Bebcrapa kelemahan dan kelebihan 
Noi-z telah dapat dikenalpasti . 
4.1.2.t KELEMAllAN SISTEM 
Tcrdapat bcbcrapa kclemahan Noi-z yang tclah dapat dikcnalpasti . Kelcmahan-
kelemahan ini mcrupakan kekangan yang akan dihadapi dalam meastikan Noi-z boleh 
memenuhi kchendak penru:,runa. 
Antara kelemahan Noi-z ialah ianya hanya akan melibatkan data-data yang telah 
ditetapkan sahaja. Data-data yeng boleh dibersihkan hanyalah data-data yang terdapat 
dalam pengkalan data tertentu yang telah ditetapkan. Data-data dari pengkalan data baru 










satu kekangan dimana pengguna perlu betul-betul pasti data yang diperlukan telah 
dimasukkan ke dalam sistem scbelum dibersihkan. 
Selain itu, Noi-z telah dircka untuk memfokuskan kepada teknik yang tertentu 
sahaja untuk proses pembersihan iaitu tek."Tiik data yang hingar. Oleh itu, sekiranya data 
yang perlu dibersihkan mempunyai ralat lain seperti data yang tidak konsisten 
(inconsistent data ) dan kehilangan ni lai ( missing value ), data perluJab dibersihkan 
sekali lagi mcnggunakan teknik yang berbeza. lni akan menyusahkan pcngguna 
memandangan data yang diperolehi biasanya mempunyai pelbagai ralat dan tidak terhad 
kepada data-data yang hingar sahaja. 
Kclcmahan Noi-z yang tcrakhir yang dapat dikenalpasti ialah ianya hanya untuk 
pcnggabungan data yang mclibatkan atribut atau entiti yang mcmpunyai maksud yang 
tertcntu sahaja. Sebagai contoh, sckiranya data dari pcngkalan data Access adalah 
berkaitan jantina, Noi-z hanya bolch mcnggabungkannya dengan pengkalan data dibina 
dari SQL yang bcrkitan jantina juga. 
Kelemahan-kelemahan Noi-z diharap tidak akan nmcngganggu tujuan scbenar 
Noi-z dibangunkan iaitu untuk mcmbersihkan ralat. Kelcmahan ini diharap dapat 
dikurangkan dcngan menghasilkan antaramuka yang mesra pengguna dan mampu 









4.1.2.2 KELEBIHAN SISTEM 
Terdapat beberapa kelebihan sistem yang telah dapat dikenalpasti . Kelebihan-
kelebihan ini dapat membantu para pengguna dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi berkaiatan data-data yang hingar dan menarik minat pengguna untuk 
menggunakanya. 
Antaranya Noi-z direka untuk penggunaan data dari pengkalan data yang berbeza 
contohnya dari pengkalan data Microsoft Access dan SQL. lni adalah untuk kemudahan 
pcngguna di mana di dunia scbcnar, pcngkalan data dibina dari pclbagai jcnis perisian. 
Melalui penghasilannya juga, para pcmbuat keputusan boleh mendapatkan 
data/maklumat bersih yang diingini sccara tcrus tanpa perlu mencari dikeseluruhan 
gudang data. lni adalah dcngan mcnggunakan kacdah kombinasi komputcr dan 
penyeliaan olch manusia. Data yang telah bersih bolch dikelaskan bcrdasarkan ciri-ciri 
uyang sama oleh komputer dan manusia botch tcrus mcngambil data bersih tcrsebut. 
Dcngan penghasilah Noi-zjuga, kualiti data dan kej ituan data dapat ditingkatkan. 
Data yang tiada ralat mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan ini boleh 










4.2 KEPERLUAN SISTEM 
Untuk menghasilkan Noi-z, keperluan sistem terlebih dahulu dikenalpasti . 
Keperluan sistem ialah ci ri-ciri bagi sistem atau penghuraian untuk sesuatu yang boleh 
dilakukan oleh sistem bagi memenuhi tujuan pembangunan sistem. Keperluan sistem 
juga boleh dinyatakan sebagai menganaJpasti de:finasi pembangunan sistem yang lebih 
terpeinci untuk menentukan perkhidmatan dan kekangan sistem secara terpeinci. 
Keperluan sistcm boleh dibahagikan kepada kepcrluan fungsian dan kepertuan bukan 
fungsian. 
4.2. t KEPERLtlAN FUNGSIAN. 
Kcpcrluan fungsian mcncrangkan hagaimana intcraksi antara sistcm dcngan 
persekitarannya. la juga mencrangkan aktiviti yang mesti dilaksanakan olch scscbuah 
sistem bagi mcmenuhi kcpcrluan pcngguna. 
Antara keperluan fungsian yang pcrlu dipenuhi oleh Noi-z ialah meningkatkan 
kualiti dan kcjituan data. Tujuan utama Noi-z dibangunkan adalah untuk membersihkan 
data yang memepunyai hingar. Oleh itu, perlulah dipastikan yang penggunaa.'1 Noi-z 











Noi-z juga perlulah boleh menghasilkan data-data yang bersih dari gabungan 
beberapa pengkalan data. Ini kerana data yang bersih diperlukan sebelwn data disimpan 
kedalam gudang data. Melalui data-data yang telah bersih di dalam gudang data ini, 
perlombongan data boleh dj}akukan. Maka perlulab dipastikan bahawa setiap data yang 
akan disimpan ke dalam gudang data telah dibersihkan sewaktu proses penggabungan 
pengkalan-pengkalan data ini. 
Noi-z juga perlulah memastikan bahawa paparan akhir adalah data yang telah 
siap dibersihkan malalui kaedah yang telah dipilih iaitu kaedah yang mengelakkan data 
yang hingar. Ini kerana pembersihan data boleh juga dijalankan mengikut kaedah 
kehinggan nilai atau data yang tidak konsisten. 
Keperluan fungsian yang paling pcnting untuk memastikan Noi-z boleh 
memenuhi keperluan pengguna ialah mcmastikan bahawa data-data yang telah siap 
dibersihkan bolch terus disimpan ke dalam gudang data sebagai data yang baru tanpa 
perlu mengubahsuai data yang scdiaada. lni kcrana data yang baru nkan digunakan untuk 
membuat analisis yang baru dan untuk mendapatkan corak yang diingini sewaktu 
pelombongan data. Data lama yang belum dibcrsihkan mungkin akan diperlukan lagi 
untuk perbandingan atau sebagai "history" sebagai rujukan pada masa hadapan. 
Sekianya setiap keperluan fungsian ini dapat dipenuhi , Noi-z yang dibangunkan 










4.2.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian pula merujuk kepada kekangan ke atas sistem yang 
mcnycbabkan pilihan kita dalam membangunkan penyelesaian tcrhadap masalah 
dihadkan. la juga menerangkan ciri-ciri yang akan menyempumakan lagi sesuatu sistem 
dan boleh dianggap sebagai "aksesori tambahan" atau ciri-ciri pelangkap kepada 
keperluan fungsian. 
Antara keperluan bukan fungsian untuk membangunkan Noi-z ialah masa tindak 
balas sewaktu larian perlulah cepal. lni memandangkan jumlah data yang dibersihkan 
biasanya adalah banyak. Selain itu, data yang dibersihkan mempunyai pelbagai ralat 
Maka dcngan tindakbnlas yang ccpat pengguna boleh mcmbcrsihkan data menggunakan 
kaedah yang berlainan dengan segera sekiranya diperlukan. 
Selain itu, Noi-z pcrlulah mudah digunakan dan mesra pengguna. Antaramuka 
yang dibangunkan perlulah mudah difahami oelh pcngguna iaitu pcntadbir oengkalan 
data. Oengan itu, antaramukn yang telah biasa digunakan contohnya sepe1yti dalam 
Microsoft Office boleh direka memendangkan kebanyakkan pcngguna telah mahir 
menggunakannya. Rckabentu anatnramuka juga perlulah seragam/konsisten dimana 
untuk sesuatu arahan perlulah memberikan maksud yang sama walau berada dimana-









Keperluan bukan fungsian yang paling penting ialah untuk memastikan bahawa 
setiap kod yang digunakan untuk membangunkan Noi-z boleh diguna semula. Ini adalah 
perlu untuk pros<::s pengubahsuaian dan penghasilan sistem yang le:bih baik oleh orang 
lain. Kebolehguna semula ini membenarkan individu lain "menaikta.raf' sistem dan juga 
memperbaiki rala1t sekiranya berlaku ralat pada masa yang akan datamg. 
Setiap ke1perluan bukan fungsian in diharap boleh menjadikan Noi-z lebih cekap 










4.3 ANALISIS KEPUTUSAN. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan beberapa kelemahan telah dapat 
dikenalpasti . Dengan itu bebcrapa cadangan berkaiatn pembaikan sistem telah 
disediakan. Ini untuk memastikan sistem boleh berfungsi dengan lebih baik dan teratur. 
4.3.1 CADANGAN PEMBAlKAN SISTEM 
Untuk m1enjadikan proses pembersihan tidak terhad kepada satu kaedah sahaja, 
Noi-z bolehlah idibina bersama-sama sistem pcmbersihan lain yang boleh dilctakkan 
juga di dalam pcngkalan data. Sclain itu, untuk mcmastikan Noi-z bctul-betul memenuhi 
keperluan pcngg,una, satu scsi pcrcubaan pcrlulah dijalankan. Scsi ini oerlulah diulang 
schingga pcnggu1na bcrpuas hati dcnganhasil akhir. 
Masa tirndak balas untuk mcnghasi lkan data yang bcrsih adalah agak lambat 
memandangkan jumlah data yang banyak. Untuk memperbaiki masa tindak balas ini, 
Noi-z perlulah menghadkan jumlah data yang akan dibersihkan. Antaranya dengan 










4.4 ANALISA ALATAN PEMBANGUNAN 
Untuk menghas·ilkan Noi-z, alatan pembangunan perlulah dikenalpasti untuk 
mengelakkan timbulnya masalal1 sewaktu proses pembangunan. Adalah mudah untuk 
mcnjadikan konnputcr pcribadi scbagai pcrkakasan utama. Untuk itu, alatan 
pembangunnn yang dipilih adalah bcrdasarkan komputer peribadi dan perisian yang 
telah biasa digunakan. 
4.4.1 Perisian. 
Perisian yang tel:ah dipilih inlah : 
- Micmsoft Office 2000 
Microson Visual Basic 
Windlows 2000 
- SQL Sever 7.0 
Pcnggunaan Microsofl 2000 <li sini hcrmaksud pcnggunaan Acces:s 2000, Exel 2000 dan 
pcrisian Microsoft yang lain. Pcngkalan data yang dibina adalah mcnggunakan 
Microsoft Acce:ss 2000 Dnn Microsoft SQL 7.0. Pcnggunaan pengkalan data yang 
berbeza ini adalah untuk memastikan Noi-z boleh berfungsi deng~an baik menggunakan 











Perkakasan yang akan digunakan ialah komputer peribadi denagn : 
-kuasa pemprosesan minima pentium JU 500 Mhz. 
-Minima 64MB RAM 
-"hard disk" minima 8 GB. 
4.5 KESIMl?ULAN 
Proses analisa sistcm telah membantu saya memahami dcngan lcbih jclas lagi sistem 
yang akan saya bangunkan. Selain itu, saya mendapat gambaran yang lebih jelas apa 
yang perlu saya lakukan bagi mcmpcrbaiki dan mclcngkapkan sistcm tersebut. Saya juga 
dapat memahann i definasi sebenar pelombongan dan pembersilhan data bcrdasarkan 
proses pengump1ulan maklumat yang saya lakukan. Analisa sistem perlu dilakukan oleh 
setiap pembangun sistem bagi memastikan spesifikasi sistcm mereka dan memahami 










5.0 REKA B.ENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rekabent.uk merujuk kepada satu proses kreatif yang menukarkan masalah 
kepada penyelesaian. la manggunakan maklumat daripada spesifikasi keperluan untuk 
menerangkan masalah. Penyelesaian akan diberi sekiranya ia miemenuhi keseluruhan 
spesifikasi keperluan. Rekabentuk sistem merupakan fak'tor penting dalam pembangunan 
sistem dan ianya akan menentukan kejayaan scsebuah sistem. Terdapat beberapa 
rckabentuk yang akan dibincangkan iaitu rekabentu antaramuka ·pengguna, rekabentuk 
proses dan rckabcntuk logikal sistcm. Rekabcntuk yang baik mcnnpunyai bebcrapa sifat 
iaitu ianya mud:ah untuk difahami, mudah untuk diimplimcntasi dan mudah untuk diuji. 










5.2 REKABENTUK PROSES. 
Rekabentuk proses terbahagi kepada 2 langkah umum. Langkah pertama ialah 
menentukan ba~,aimana proses-proses perlu distruktur dan la1ngkah kedua ialah 
merekabentuk logik proses dengan menggunakan teknik-teknik seperti spesifikasi 
proses, kamus proses atau pseudocode. Rekabentuk proses ini boleht digambarkan dalam 
heirarki berikut. 
5.2.1 Carta heirarki 
Carta heirarki digunakan untuk menunjukkan bahagian-bahagian yang terdapat di dalam 





















Noi-z tcrbahagi kepada 2 pcringkat iaitu bahagian yaing terlibat dengan 
antaramuka pengguna dan bahagian yang terselindung dari pandangan pengguna. 
Sahagian antaramuka pengguna terdairi daripada pengkalan data 1, pengkalan data 2 
dan penyimpanan data. Pengkalan data I dan 2 dipil ih oleh pengguna dan boleh 
diperlihatkan pada skrin komputer. Pengkalan-pengkalan data inilah yang akan 
mengalami prose:s pembersihan. Biasanya pcngkalan data- pengkalan data ini masih 
bclum dibcrsihkan scwaktu dipcrl ihatkan. 
Sahagian pcnyimpanan data pula mcrupa"-an arahan daripada pcngguna untuk 
rncnyimpan data-data yang sudah diubahsuai dan data asal kc gudang data. Oahagian ini 
adalah tcrl indung. Pcngguna hanya botch mcngarahkan Noi-1 unt uk mcnyimpan tctapi 
tidak tahu bagairnana proses pcnyimpanan dilakukan. Pcngkalan data yang tclah bcrsih 
akan disimpan b1;gitu juga pcngkalan data a. al . ang belum di lbcrsihkan lni adalah 










S.2.2 CARTA ALIRAN DATA 
Carta alirnn data mcrupakan satu alatan permodelan yang digunakan untuk 
mewakili setiap proses secara bergrafik. Proses yang dimaksudkan di sini ten11asuklah 
menerima output, menghasilkan output, mencapai data dan mengolah data. Carta aliran 
data bcrfungsi untuk mcmaparkan pengaliran data serta proses-pmses yang terlibat di 
dalam sesuatu sistem. Carta aliran data boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu 
logikal dan fizikal. 
Carta aliran logikal mcmodclkan proses-proses yang akan dilaksanakan tetapi 
tidak mcnunjuk.lkan dengan jdas bagaimanuk.ah proses-proses terscbut al..an 
dilaksanakan. Carta aliran data fizikal pula akan memaparkan sccara tcrpcinci 
bagaimana proses-proses di dalam Sl!Sustu sistcm al..an dilal..sanal..alll 
Rajah al imn data bolch dibahagikan kepada bcbcrapa paras. Paras yang tcrtinggi 
ialah Rajah Kontcks. la merukan rajah pcrtama yang akan dilukis untuk mcnycdiakan 
Rajah aliran data bagi scsuatu sistcm. I tanya tcrdapat satu proses rahaja di dalam Rajah 
Konteks, adan) a 1entiti-cntiti) ang tcrlibat dan proses-proses yang aikan dijalankan. Rajah 

















'l Pcnyemakan dan pembersihan data 
Pcnyimpanan data bersih 
Rojoh 5 (b) Rajah Kontcks bagi Noi-z 
Rajah ahran data paras kcdua pula ialah Rajah Sifnr. lanya mcrupakan 
pcmccahan bagi Rajah Kontcks. Ci ri utamu Rajah Sifar ialah ianya mcnunjukka proses-
proses utama da lam pcrsckitaran maklumnt. Adakalanya, Rajuh Sifar adalah tidak 
memadai untuk mewakili proscs-pross yang terlibat. lni discbabk:an pcrlunya perincian 
yang lcbih mcndalam untuk scsuatu proses. Olch itu, rajah paras rcndah di dalam rajah 
aliran data aka111 dihasilkan dan ianya dinnmakan Rajah Paras Satu. Untuk Sistcm 
pcrnbersihan data yang dibina, Rajah Paras Satu tidak pcrlu dihasi lkan. lni kerana proses 
Rajah Sifar sudah memadai untuk mewakili proses-proses yang terlibat. Rajah 5 (c) 















a data ~ .... 
\... 
Pengkalan 





Pembersihan - Merna par ... 
data Dato yang data 
/ 
belum bcrsih \.... 
DI 
Data bersih ,'--~-'--G~ud_a_n_g_d_at_a 
Data belum dibersih 










5.3 REKABENTUK ANT ARAMUKA 
Antaramu'ka pengguna merupakan bahagian utama bagi inte:raksi antar pcngguna 
dan sistem komputer. Tanya adalah bahagian sistem di man pengguna boleh meliha~ 
mendcngar, menycntuh atau berhubung dcngannya. Pada kebiasaanya, pengguna akan 
berintcrksi dengan sistem komputcr untuk melaksanakan tugas melalui antaramuka ini. 
Antarmuka pcngguna yang baik biasanya merupakan faktor utama kejayaan penghasilan 
sesuatu sistem clan biasanya ia merupakan sebab utama penggunn memil ih untuk 
mcnggunakan sis'lcm tcrsebut. 
Rckabcnt1Uk nntaramuka pcngguna yang baik biasanya mudah difahami olch 
pcngguna dan bersifat konsistcn. ctiap pen akilnn dnlnm antaramuka mernpunyai 
arahnn ynng tcrscndiri dnn khas. Makna kcpada arahan ini scrntiasa sama walaupun 
selcpas pcngguna bcralih kc antaramuka sub-halaman. clain itu, antaramuka yang baik 
juga mcmbcnark:an pcngguna untuk mcmpclajari scndiri sistcm tersebut mclalui bantuan 
yang discdiakan. Antaramuka juga dianggap baik sckirnnyn mc:mpunyai kcmudahan-
kcmudahan yang dapat mcmbantu pcngguna pulih dari kcsi la.pan yang dibuat dan 
memaparkan am:aran sekiranya berlaku sesuatu ralat. Sebagai contoh, sekiranya penguna 
tersi lap dan ingin kembali kckeadaan sebelum kesi lapan, adanya kemudahan "undo" dan 
sekfranya berlakunya kesilapan dalam memasukkan data, masej ralat akan dipaparkan 
untuk mcmbcrit.<J1hu pengguna. 
Uagi Noi-z, antaramuka penggunanya akan terbahagi kepada antarmuka utama 










menu Fail, menui Alatan, menu Bantuan dan "short-cut" untuk keluar dari sistem.bagi 
antarmuka utama, terdapat butang yang membenarkan pengg:una untuk memilih 
pengkalan data yang ingin dibersihkan. Selain itu, terdapal juga butang Pembersilwn. 
Apabila butang ~ni di ldik, pengkalan data yang dipilih tadi akan menjalani proses 
pcmbersihan. 
Data yang tclah dibersihkan ini akan dipaparkan dalam bentuk jadual pada 
antaramuka sub··halaman. Pcngguna dibcnarkan untuk mcnyimpan data yang tclah 
dibersihkan. Pengknlan data yang dipilih pada awal tadi tidak akan diubah 
kandungannya dan masih botch dicapai olch pcngguna pada bila-bila masa sebagai dnta 









Fail A Iatan Bantuan Ix 
PILlHAN PENGKALAN DATA 
PENG KALAN PENGKAL::J 
DATA 1 DATA2: 
I PEMBERSlllAN I 
Rnjah 5(d) Antaramuka pcnggunn utnmn 
,..---
Fail A Iatan Bantuan x 
















Reka bentuk sistem merupakan satu fasa yang mesti dilakukan oleh setiap pembangun 
sistem bagi memastikan mereka memperolehi idea awal berkaiatn sistem yang ingin 
dibangunkan. Bagi rekabentuk proses dan rcka bentuk carta alir, ianya akan menjadi 
panduan kcpada para pcmbangun mcnghasilkan sistcm yang mcme:nuhi kepcrluan 
fungsian dan obj1ekti f pembangunan. 
Bagi reka.bcntuk antaramuka pula, ianya mcrupakan idea awal para pcmbangun 
dan menjadi asas untuk menghasilkan antaramuka sistcm scbcnar mcreka. Antaramuka 
ini mungkin bcmbah bcrdasarkan idea-idea tcrkini para pcmbangun dalam 









6.0 IMPLII\'IENTASI DAN PENGATURCARAAN 
Fasa impllementasi dan pengaturcaraan merupakan proses akhir bagi kitar hayat 
pembangunan sistem yang dibangunkan. Ia juga merupakan pcringkat tcrpenting dalam 
penghasilan siste:m. Pada peringkat ini , sistem akan dibangunkan dengan melaksanakan 
kacdah merckabcntuk, mcngkod dan membuang dan membetulkan kesilapan mengikut 
keutamaan sistem. Pada pcringkat ini juga, antaramuka pengguna dan pengaturcaraan 
kod program aikan dircku dan dibangunkan. Bcrikut ditcra1ngkan kacdah-kacdah 
implimentasi da1n pengaturcaraan yang tclah di lakukan scpanjang mcmbangunkan "Noi-
z" 
6.1 PENGATURCARAAN KOD DAN MENlJLIS PltOGRAM 
Mcnghas.i lkan pcngaturcaroan untuk "Noi-z" mcmcrlukan bcbcrapa kacdah 
termasuklah memerlukan kretiviti perekabcntuk itu sendiri . Kod yang digunakan adalah 
aplikasi dari kod-kod yang dipelajari samada sccara pcrscndirian mahupun rujukan ke 
atas huku-buku atau dari sumber yang lain. Kod baru yang terhasi l biasanya lebih 
difahami olch pcngaturcara berbanding kod asal yang menjadi rnjukan. Piawaian akan 
diwujudkan bag,i memastikan proses pengaturcaraan adalah berdasarkan kod yang asal. 
Piawaian juga adalah perlu agar segala kesilapan mengkod bolehi dirujuk semula kepada 










Dalam pada itu, beberapa syarat perlu diwujudkan bagi manghasi lkan kekangan 
kepada system yang ingan dihasi lkan. Kekangan-kekangan ini adalah perlu bagi 
memastikan system yang dibangunkan sentiasa mengikut skop pembangunan asal dan 
akan memenuhi objektif sebenar pembangunan sistcm. Anatara syarat yang digunakan 
dalam merekabe:ntuk kod ialah memastikan bahawa setiap kod yang digunakan adalah 
untuk menghubumgkan pcngkalan data dan kod yang digunakan aclalah berkaitan dengan 
kod-kod SQL dan Visual Basic sahaja. Pcnggunaan kod-kod dari pcrisian lain akan 
mcngubahsuai ciirri-ciri "Noi-z" ang ingin dibangunkan. 
6.2 IMPLEMENT AS I 
Fasa implemcntasi yang dijalankan tcrdiri daripada dua jcnis iaitu 
i) Pcndcka1tan BIG BANG 
Scmua komponcn diuji sccara bcrasingnn kcmudian digabungkan scbagai satu sistcm 
akhir. 
ii) Fasa im1plcmcntasi 










6.3 KEPERLlUAN PERALATAN DAN PERISIAN 
Jadual di bawah memaparkan beberapa kepcrluan perisian y:ang digunakan semasa 
melaksanakan fasa perlaksanaan. lanya dinyatakan bagi mengelakkan berlakunya 
ketidakscimbang:an tcrhadap sistem 
Pcnggunaan Pcrisian Kegunaan 
Microsot~ Access Mcmbina pcngkalan-pcngkalan asas 
scbagai piawai. 
- -
Microson Visual Basic Mcrckabcntuk antaramuka dlln mcrupakan 
hahagran tcrpcnting untuk srmcm. 
Microson SQL Server 7.0 Pcngkalan data scbcnar yang ingin 
dibcrsihkan. 
Window'S 2000 Sebagai sistcm pengcndali b:ugi 
mcnghubungkan SQL Servc1r dan 
Microsoft Visual Basic. 










Sela in daripada itu, sistem juga memerlukan keperluan minima perkakasao bagi 
menyokong perJaksanaannya 
Penggunaan Perk.ak.asao K~:uoaan 
Kelajuan pemprosesan >200MHz CPU 
64MB RAM Memori yang miniimum 
3 GB Ru:ang Harddisk Ruang yang minimum 










6.4 PELAKSANAAN PROSES PENGATURCARAAN 
Setiap bahagian yang ingin dibangunkan akan dianalisis dengan teliti . Penelitian 
ini harus diberi penekanan terhadap spesi fikasi pengkodan atwrcara, mengkod setiap 
modul aturcara serta menguji setiap modul aturcara yang dikod. 
Oleh kerana sctiap bahagian mempunyai rutin aturcara yang hampir sama, maka kaedah 
pcngkodan bolch digunakan kcmbali . Langkah ini dapat mcngurangkan masa 
pembangunan aturcara scrta membantu pengaturcara dalam melaksanakan pengkodan 
bagi setiap mod1ul-modul tcrscbut. 
Bcrikut dinyatakan kod-koc.l bagi antarmuka dan bcbcrapa kod utama yang 
digunakan:-
6.4. t) Membuka SQL Server sebagai pengkalnn data 
Pri nte Sub mnuSQLLocnlLan_ Click() 
cmdCon.Enabled = True 
lstDotl3a1s. Clear 
sqlProvidcr "SQLOLEDB. I " 
sqlNctLib = "" 
sqlNctLibPort = 1111 
Labcl3(0).Caption = "Pangkalan Data pada Server" 
mnuSQLLocalLan.Checked = True /fmemberi tanda kepada SQL 
End Sub 
J\turcara ina adalah untuk mcnjadikan SQL Server sebagai pilihan pengkalan data yang 










6.4.2) Menjadikan capaian kepada NT server sebagai default 
Private Sub rnnuNTSecTrue_Click() 
mnuNTSecTrue.Chccked = True 
sqlNTScc = "True" 
End Sub 
Aturcara ini mcnatapkan bahawa hanya pengkalan data local sahaja yang boleh dicapai. 
Dengan rnengaktillrnn aturcara ini, butang "buka" juga akan diaktiflcan dan bersedia 
untuk mencapai pengkalan data dart SOL Server. 
6.4.3) Butang untuk mcmbukn kescmua pcngkalan data dalam QL crver 
Private Sub crndCon _Click() 
On Error Go To Errl landlcr 
Set objCon - New AOODl3.Connection 
Set objRS = New ADODB.Recordset 
If AcccssDbPath = '"' Then 
Get Con 
sqlDatOase = "Master" 
GctRccordSet ("exec sp_databases") 
If obj RS.State = adStateOpen Then 
While Not objRS.EOF = True 














sqlDatBase = AccessDbPath 
Get Con 
Set objRS = objCon.OpcnSchema(adSchemaTables) 
While Not objRS.EOF 
If objRS!TABLE_TYPE 
objRS!TABLE NAME 
obj RS. MoveNext 
Wend 
End If 
cmdCon. Enabled False 
emdClose. Enabled True 
= "TABLE" 
IfbolAcccss True Then SSTabl.Tab 0 
Err! landler: 
I f Err.Number <.""" 0 Then 
Call CentralErrhandler("cmdCon Click") 
cmdClosc.Enablcd True 
End I f 
End Sub 
Then lstTables.Addllem 
Butang buka ini akan menjadi aktif sekiranya ccapaian ke NT Server adalah "default". 
ScJ..1ranya butang in1 ditekan, ia akan memanggil semua pengkalan data yang terdapat 










6.4.4) List box yang akan memaparkan nama-nama pcngkalan data dari SQL 
Server 
Private Sub lstDatBas _Click() 
Dim i As Integer 
Dim strProc As String 
On Error GoTo ErrHandler 
bolTablcChooscn False 
bolDI3Chooscn = True 
lstTablcs.Clcar 
Select Case bolAcccss 
Case True 
AcccssDbPath Return Path( lstDatBas. List I ndcx 
RctumFilcNamc(lstDatI3as.LL tlnd\!x -t I) 
lstDatBas.ToolTipTcxt AcccssDbPath 




If obj RS.State adStatcOpcn Then obj RS.Close 
Set objR - objCon.OpenSchema(adSchemaTables) 
While Not objRS.EOF 
I ) & 
If objRS!TABLE_TYPE = "TABLE" Then lstTables.Addltem 
objRS'TABLE NAMF 
If objRS!TABLE_TYPE = "VIEW" Then 












If obj RS.State = adStateOpen Then objRS.Close 
Set obj RS = objCon.OpenSchema(adSchemaProcedures) 
While Not objRS.EOF 
strProc = objRS!PROCEDURE_NAME 
For i = I To Len(strProc) 
If Mid(strProc, i, 1) = ";"Then 






SSTab I .Tab 0 
End Select 
Errl landler: 
If Err.Number <> 0 Then Call CcntralErrhandlcr("Jsti)atl1us_Click") 
End Sub 
Sclcpas butang Buka di tekan, senarai pengkalan data yang terdapat dalam SQL Server 










6.4.5) List box yang akan memaparkan table yang terdapat dalam pcngkalan data 
yang dipilih 
Private Sub lstTables_Click() 
Dim i As Integer 
Dim Column As Field 
On Error Go To ErrHandJer 
lflstTablcs.Lisllndex <> - I Then 
sqlTablc - lstTablcs.List(lstTables.ListJndex) 
GelRecordSet ("Select * from " & "[" & sqlTable & "]") 
If obj RS.State - adStalcOpcn Then 
For Each Column In objRS.Ficlds 
Next 
Set dbgrid. DataSource - obj RS 
dbgrid.Refrcsh 
dbgrid. Visible - True 
End If 
bolTablcChooscn - True 
End If 
Err! landler: 











Pengguna akan memilih pengkalan data yang diingini. Bagi setiap pcngkalan data yang 
dipilih, table yang terdapat dalam pengkalan data tersebut akan dipaparkan pada list-box 
lnJ . 
6.4.6) Butang bagi membcrsibkan table akaun menjadi table bersih yang tcrdiri 
dari akaun tctap 
Private Sub Command2_Click() 
On Error GoTo ErrHandler 
If mnuSQLLocalLan.Checked - True And sqlDaillase - "fauzi" Then ' hanya jika 
pcngknlan data tclah dipi lh 
GctRecordSct ("(SELECT NoAkaun,BakiAkaun As 13aki,JcnisAkaun,NoPel Into 
AKAUNTETAP 17ROM AKAUN)Union (SELECT No Akaun As NoAkaun,Bnki As 
BakiAkaun,JcnisAkoun,No Pel As NoPel FROM AKAUN _PELANGGAN) ") 
GctRecordSct (" ELECT * FROM AKAUNTETAP \Vll EltE .JcnisAkaun = 
'Tetap'or .JcnisAkaun = 'tetap'") //memilih akaun tctap snhaja 
Set dbgrid. DataSource - objRS 
dbgrid. Refresh 
Else 
MsgBox "Anda mesti membuka pengkalan data fauzi dari SQL Server ! ! " 
End If 
Errl landlcr: 











Butang ini direka untuk membersihkan pengkalan data. Ia akan memilih table Akaun 
dan Akaun pelanggan dan menggabungkannya. Kemudia data-data yang memiliki item 
tetap akan diasingkan. 
Untuk proses pcmbersihan yang lain, kod - kod yang sama masih digunakan tetapi kod 
SQL nya akan diubah:-
GetRecordSct ("(SELECT NoAkaun,BakiAkaun As Baki,JcnisAkaun,NoPel 
Into AKAUNTETAP fROM AKAUN)Union (SELECT No Akaun As 
NoAkaun,Baki As BakiAkaun,JenisAkaun,No Pel As NoPel PROM 
AKAUN PELANGGAN) ") 
GctRccordSct (" ELECT* FROM AKAlJNTETAP WHERE J cnisAkaun 
= 'Tctnp'or JcnisAknun = 'tctap' ") //mcmilih nknun tctnp snhnja 
Bagi kod bagi pcmbcrsihan bcrikut, hanya kod SQLnya sahaja yang akan dipaparkan:-
6.4.6a) l\lcmilih pclanggnn Aknuan Semasn 
GctRccordSct ("(SELECT NoAkaun,BakiAkaun As Baki,JcnisAkaun,NoPcl Into 
AKJ\UNSFMASA FROM AKAUN)Union (SELECT No Akaun As NoAkaun,Baki As 
BakiAkaun,JenisAkaun,No Pel As NoPel FROM AKAUN PELANGGAN) ") 
Get Record et(" ELECT* FROM AKAUNSEMASA WHERE JenisAkaun = 
'Semasa 'or J enisAkaun = 'semasa"') 











6.4.6b) Memilib cawangan utama 
GetRecordSet ("(SELECT Bandar,Aset Into CA WUT AMA FROM 
CA WANGAN_BANK)Union (SELECT Bandar, AsetSemasa As Aset FROM 
CA WA NGAN) ") 
GetRecordSct ("SELECT * FROM CA WUTAMA WDERE Bandar=' Kuala 
Lumpur' or Bandar='Petaling ,Jaya' or Bandar= 'Shah Alam' or 
Bandar='Sercmban' or Bandar='Butterworth'or Bandar='lpoh' or 
Bandar='Langkawi'") 
Set dbgrid.DataSourcc objRS 
dbgrid.Rcfrcsh 
Terdapat 7 cawangan yang tclah ditctapkan mcnjadi cawangan utama iaitu Kuala 
Lumpur, Pctaling Jnya, hah Alam, crrcmban, I3uttcrwonh, lpoh dan Langkawi 
6.4.6c) mcmilih pclanggan yang tinggal di cawangan-cawangan utama 
GetRccordSet ("(SELECT No_Pel As NoPel,NoKp, N~unn, Bandar, NoTcl, NoCaw Into 
PELCAWUTAMA FROM PELANGGAN)Union (SELECT NoPcl, Nole As NoKp, 
NamaPcl As Nama, Bandar, No Tel As NoTcl,NoCnw FROM MAKL PELANGGAN) 
") 
Get Record ct ("SELECT * FROM PELCA WUTAMA WHERE Bandar=' Kuala 
Lumpur' or Bandar='Pctaling Jaya' or Bandar= 'Shah Alam' or 
Bandar=' eremban' or Bandar='Butterwortb'or Bandar='Ipoh' or 
Band1' r=' Langknwi' ") 











6.4.6.d) Memilih pelanggan yang membuat pinjaman antara 10,000 dan 35,000 
GetRecordSet ("(SELECT NoPinjaman,No_Pel As NoPel,No_ Caw,Jumlah Into 
PINJAMANLEBlH IO FROM PINJAMAN)Union (SELECT 
NoPinjaman,NoPel,NoCaw,Jum_Pinjaman As Jumlah FROM 
PINJAMAN PELANGGAN) ") 
GetRecordSet ("SELECT* FROM PINJAMANLEBIBIO WHERE Jumlah 
BETWEEN 10000.00 AND 35000.00") 
Set dbgrid.DataSource =- objRS 
dbgr1d. Refresh 
6.4.7) Menghubungkan Microsoft Visual Basic don QL Server 
Option Explicit 
Dim objRS As ADODB.Rccordsct 
Dim objCon As AD0Dl3.Conncction 
Dim objCom As ADODB.Command 
Dim ConString As String 
Dim sqlProvider As String 
Dim sqlPws As String 
Dim sqlUid As String 
Dim sqlNTScc As String 
Dim sqlOatBase As String 
Dim sqlTable As String 
Dim MjlColumn As String 










Dim sqlNetLib As String 
Dim bolNoRetRs As Boolean 
Dim bolCommand As Boolean 
Dim AccessDbPath As String 
Dim bolAccess As Boolean 
Dim sqlDatSource As String 
Dim bolDBChoosen As Boolean 
Dim bolTableChoosen As 13oolcan 
Dim bolEditReadRS As Boolean 
Private Declare Function GctLogicalDri eStrings Lib "kcrncl32" Alias 
"GctLogicalDriveStringsA" (ByVal nl3uCTerLcngth As Long, 13yVal lpBufTcr As String) 
As Long 
Private Declare Function GctOrivcType Lib "kernd32" Alias "GctDrivcTypeA" (ByVal 
nDrivc As String) As Long 
Kod ini mcmpakan kod yang paling pcnting. Dcngan adanya kod-kod ini, Microsofi 
Visual Basic dan SQL Server boleh dihubungkan. la µcrlu di llctakkun pada satu ikon 










6.4.8) Menutup kescmua pengkalan data dari SQL Server 
Private Sub cmdClose_Click() 
Dim i As Integer 




Set obj RS - Nothing 




lstDatBas.Enablcd - True 
cmdCon.Enablcd False 
cmdClosc. Enablcd - raise 
dbgrid. Visible = True 
bolDBChooscn False 
bolTablcChoosen = False 
bolAccess =- False 
bolEditRcadRS = False 













sqlNTSec = "False" 
sqlProvider = 1111 
AccessDbPath = '"' 
mnuSQLLocalLan.Checked = False 
mnuNTSecTrue.Checked = False 
End Sub 
Butang ini akan akti f apabila pengkalan data telah dibuka. lanya akan menutup kesemua 











Fasa implimentasi memerlukan pemerhatian yang scwajarnya dari seorang pembangun 
sistem. Bagi mereka yng tidak mahir dengan bahasa-bahasa pengaturcaraan, pemilihan 
perisian pembangunan aplikasi yang sesuai amatlah penting bagi memastikan 
pembangun sistem dapat membangunkan sistem mengikut keperlua-keperluan fungsian. 
Tcrdapat kod-kod yang bolch digunakan sernula dan ini akan menjamin bahawa 
ralat dalam pengkodan botch diclakkan. Setiap kod yang digunakan perlulah dipastikan 










7.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Proses penguj ian amatlah pen ting bagi sesuatu proses pembangunan sistem. 
Ianya adalah bagi mengesan segala kesilapan dan ralat yang mungkin terhasil sewaktu 
proses pembangunan sistem samada semasa proses rekabentuk antaramuka mahupun 
proses pengkodan. lanya adalah satu proses yang mesti di lakukan bagi menjamin sistem 
yang dihasi lkan adalah bebas ralat dan bebas dari mengalami kegagalan berfungsi. 
Proses pengujian biasanya dilaksanakan sewaktu proses pembangunan sistem, tetapi 
ianya seharusnya dilaksanan pada sctiap f asa pcmbangunan agar sctiap kcsilapan 
dikesan dari awal lagi.proses pengujian yang baik ialah mclakukan pcngujian pada 
sctiap tahapdan sering dilaksanakan dcngan pclbagai earn. 
7.2 STRA TEGIK PENGllJIAN 
Suatu proses penguj ian dianggap berjaya apabila ralat atau kcsalahan dapat 
ditcmui .cbclum scsuatu sistcm digunakan. Semasa fasa pcngujian bagi suatu sistem 
yang dibangunkan, pcngauditan kepada rekabentuk logikal dan fizikal pada pangkalan 
data adalah tidak wajar. Matlamat utarna pada fasa ini adalah untuk mengaudit atau 
membuat pembetulan kepada sebarang aplikasi. Pengujian sistem mengelakkan 
kcwujudan kegagalan pens1an iaitu apabila perisian tidak. melak.ukan apa yang 
d1tcrangkan dalam kcperluan. Pengujian yang berjaya adalah apabila ralat berjaya 










7.2.1 JENIS-JENIS RALAT 
Dalam meJakukan pengujian, terdapat beberapaja jenis ralat yang perlu dikenaJpasti. 
Ralat-ralat tersebutr telah dipcrbaiki samada mclalui pengujian mahupun pcmcrhatian 
awal. Terdapat juga ralat yang dikesan dari awal kerana mengganggu proses penghasilan 
antaramuka. Antara ralnt-ralat tcrsebut dan bagaimana ia dikcsan ialah:-
I) Ralat algorilma- bcrlaku apabila algoritma/logic tidak mcnghasilkan output yang 
sebcnar bagi input yang dibcrikan. la juga discbabkan olch kesilapan scmasa 
langkah pcmproscsan. la dikcsan olch '"Noi-i' scwaktu proses pcngujian. 
2) Ralat pengirnun dnn kctcpatan- ia biasanya bcrluku apabila implimcntasi formula 
adalah salah dan tidak tcpat. Bagi Noi-z, ralat ini dapat d1clakkan dcngan 
mcmeastikan fonnula yang dimasukkan dipcriksa bcbcrapa kali . 
3) Ralat dokumcntasi- bcrlaku apabila dokumcntasi tidak sepadan dcngan apa yang 
dilakukan olch program. lanya tdah dikcsan apabilD pengujian intcgrasi 
dilakukan. 
4) Ralat koordinasi- berlaku apabila kod yang mengkoordinasikan kejadian tidak 
mencukupi. Ralat ini dikesan sewaktu pemcriksaan kod dilaksanakan. Ianya 
diperbaiki dengan memberikan kod-kod baru yang lebih sesuai. 
5) Ralat olch pcrkakasan dan perisian sistem- terjadi apabila perkakasan dan 
pcrisian samada pcrisian pembangun mahupun sistem operasi tidak berfungsi 









peringkat rekabentuk antaramuka dimana pens1an sistem operasi (OS) yang 
ctigunakan tidak sesuai dan memberikan hasil yang tidak dikehendaki. Ralat 
diperbaiki dengan menukar OS kepada OS yang sesuai. 
Setiap ralat yang dikesan sebelum pengujian sistem membantu penghasilan sistem 
yang kurang ralat. Namun, tidak semua ralat dapat dikesan lebih awal. Pengujian 
sistem merupakan langkah yang penting bagi memastikan tiada ralat yang tertinggal 










7.2.2 PENGUJIAN UNlT 
Bagi mencapai matlamat pengujian, pengujian pertarna yang harus dilakukan 
adalah dengan membuat tahap pengujian unit bagi sctiap bahagian sistem. Pengujian 
terscbut hendaklah dilakukan dengan cennat, ia melibatkan pengujian data, pengujian 
automasi skript, aliran pengkodan serta antaramuka yang direkabentuk memenuhi 
kehcndak dan mesra pengguna. 
Tcrdapat dua jcnis strategik pcngujian unit yang dilaksanakankepada sistem ini 
iaitu pcngujian kotnk putih dan pengujian kotak hitam. 
i) Pcnl!uiian kotak outih 
Pcngujian ini tcmrnsuklah struktur pengkodnn dalam modul ataupun scgmcn kod. 
Pcnyemakan kembali kod aturcara 
Kod aturcara akan diteliti dan dikaji dalam aturan pengenalpastian sebarang 
kesalahan pengkodan. Waiau bagaimanapun, bagi membuat penelitian terhadap kod 
aturcara Microsoft Visual Basic (VB) adalah lebih rumit berbanding dengan kod 










Kod-kod VB akan ditel iti bagi setiap barisan bagi mempastikan tiada berlaku 
sebarang kesalahan semantik semasa perlaksanaannya. Pembctulan kod aturcara akan 
dikenalpasti dengan mcmbandingkannya dengan rekabentuk aliran program yang asli. 
VB juga menyediakan pengkompil bagi menyemak segala kesalahan yang merujuk 
kepada aturcara. Sekiranya masih terdapat kesalahan pengkodan, skrin tidak akan 
dilarikan. Penyemakan terhadap properti setiap item juga dilakukan. Kcsalahan dalam 
mcmbuat set terhadap item akan mcmjcjaskan paparan skrin. 
ii) Pcnguiian kotak hitam 
Kcutamaan pcngujian ini adalah dcngan mcnganggap kod struktur log1k tidak dikctahui. 
lanya dikcnali scbaga1 pcnguJian kotak hitam. 
Pengujian kes-kes 
Di samping mcnycmak kcmbali kod-kod aturcam. scsctcngah pcnguJian kcs-kcs 
digunakan untuk mcnguji , istcm. Kacdah ini digunakan untuk memerhatikan hasil 
kcluaran dcngan mcmberikan masukan beberapa data kcpada program. lanya digunakan 
untuk. mcngcnalpasti perbezaan antara prototaip dan keperluan. Semasa pengujian in1, 










7.2.3 PENGUJIAN INTEGRASI 
Pengujian integrasi merupakan pengujian secara keseluruhan terhadap tahap hubungan 
antara pangkalan data dengan antaramuka yang direka. Terdapat beberapa proses untuk 
pcngujian integrasi dan proses-proses tersebut tcrmasuklah : 
• Mclarikan pcngujian tambahan Uumlah yang bcsar bagi amaun data) melalui 
aplikasi. 
• Mclakukan penycmakan kckonsistenan pada pangkalan data dcngan mclarikan 
banyak proscdur 
• Mcmbina borang aplikasi yang ringkas hagi mcmbantu suatu pcnclitian dapat 
dilakukan dcngnn cennat. 
• Mclarikan pcngkalan data mclalui antaramuka yang dircka 
• Mclakukan pcrcubaan dcngan pcngkalandatn yang bcrbcm sctiap kalt pcngujian 
di lakukan 
Pcngujian intcgrasi mcrupak UJian pcnt ing yang perlu dilakukan. lni 
mcmandangkan sistem _ ang dibangunkan terdiri daripada beberapa pengkalan data yang 
dihasilkan mcnggunakan Microsoft Access dan SQL Server manakala antaramukanya 
pula dihasilkan dengan mcnggunakan Microsoft visual Basic. Amat penting untuk 
mcmast1kan sistcm yang terhasil dari beberapa perisian ini boleh dihubungkan dan 










Pengujian intcgrasi juga perlu dilaksanakan bagi memastikan setiap hubungan 
boleh berfungsi dengan baik untuk setiap keadaan clan sistem boleh dilarikan dengan 
baik. Untuk pengujian integrasi ini, pendekatan atas-bawah telah digunakan. Pengujian 
dimulakan dcngan antaramuka memanggil pengkalan data dan memaparkannya. Apabila 
pengkalan data boleh dipaparkan, pengujian kedua di lakukan dimana pengujian proses 
penggabungan pengkalan data dilakukan. Pengujian integrasi terakhir ialah dengan 
memeriksa pengkalandata terkini dan memastikan pengkalan data baru yang telah bersih 
tclah disimpnn. 
Kacadah pcngujian intcgrasi atas-bawah di lihat bcrtcpatan mcmandangkan jumlah 
modul untuk " Noi-z" adnlah kccil. Pendckatnn intcgrnsi ini adnlnh rnudah dilaksnnakan 











7.2.4 PENGUJlAN SISTEM 
Akhir sekali, sistem akan diuji bagi mempastikan keseluruhan aplikasi yang 
mana telah diubah dan diperbetulkan berfungsi dengan baik. Pengujian sistem adalah 
sccara bcrsiri tcrhadap ujian-ujian yang berlainan bagi membiasakan sistem integrasi 
dan mcngesahkan samada ia memenuhi keperluan yang dikhususkan. lanya juga berbeza 
dari pcngujian unit dan pengujian integrasi. Objektif utama pcngujian sistem adalah 
untuk memastikan sistem boleh melaksanakan apa yang diingini oleh pengguna. 
Pcngujian sistcm mcrupakan pcngujian kcscluruhan sistcm dan akan mcngulang scmula 
pcngujian-pcngujian tcrdahulu yang telah dilakukan. 
Olch kcrana sistcm ini mcnggunakan dua apl ikasi pcrisian yang bcrlainan, maka 
interaksi antarn satu pcrisian dengan satu pcrisian yang bcrhc1.n amat dipcrlukan. 
Ilubungkait antara Microsoft SQL Server dan Microsoft Visual Basic boleh dilakukan 
dengan memasakkan kod-kod yang bersesuaian. Tcrdnpnt bcbcrupa kckangnn dan innya 
telah dapat diatasi dcngan pemgubahsuaian kod.kekangan-kckangan ini dapat diatasi 
sewaktu pcngujian intcgrasi dilakukan. Untuk pengujian sistcm pula, bebcrapa langkah 
di dalam pengujian sistem telah dilakukan. 
Langkah pertama dalam pengujian sistem adalah dengan menguji setiap fungsi. 










memenuhi keperluan fungsian yang telah dinyatakan sejak awal pcmbangunan sistem. 
Apabi la setiap keperluan fungsian ditepati, pengujian kedua dilakukan. 
Langkah kcdua pengujian sistem ialah pengujian prcstasi. Setiap komponen yang 
telah djintegrasikan akan dibandingkan dengan keperluan bukan f ungsian. Didapati 
"Noi-z" memcnuhi setiap keperluan buka fungsian yang dinyatakan lebih awal 
(bahagian 4). Dcngan itu langkah kedua dianggap be~jaya dilakukan. 
Langkah kctiga pula ialah pengujian penerimaan dimana ia pcrlu dilakukan oleh 
pcngguna sistem. Untu~ pcngujian ini , "Noi-z" telah diuji olch indi idu lain yang 
mcmahami tujunn ia dihasilkan. "Noi-z" telah diuji oleh bcbcrnpa orung pclajar dan 
pcnsyarah scwaktu sesi VIVA dan didapati tidak mcngandung apa-apa ralat lagi . 
Langkah tcrakhir untuk pengujian sistcm ialah pcngujian pcmasangan. Proses 
pemasangan tclah dilakukan di makmnl komputer Fnkulti Snins Komputcr dan 
Tcknologi Mnklumat untuk scsi VIV A. Sistcm akan di pasnng kcpada komputcr lain 
yang tidak tcrl ibat dcngan pro~ es pembangunannya. Pcngkalnn data telah ditetapkan 
supaya boleh digunakan bersama-sama '"Noi-z". Selepas pemasangan selesai, "Noi-z'' 
seka\i lagi diuj i scbelum dipersembahkan kepada pengguna. 
Pengujian sistcm merupakan pengujian terakhir bagi memastikan sistem boleh 
dilarikan dcngan baik dan akhirnya boleh dilarikan oleh penguna pula. Ianya 

















































7.2.5 PENGUJIAN PENERIMAAN DAN PEMASANGAN OLEH 
PENGGUNA 
Langkah terakhir dalam proses membangunkan sistem ialah penghantaran sistem 
kepada pelanggan atau pengguna dcngan sistcm bcrkadaan ralat sifar. Untuk 
memastikan sistem berfungsi dengan baik, satu pengujian terakhir perlu dilaksanakan. 
Pengujian tcrscbut ialah pcngujian pcncrimaan dan pemasangan oleh pengguna. Untuk 
projek ini, pengujian ini merujuk kepada pengujian yang dilakukan ke atas pemasangan 
sistem kepada komputer di makmal bagi scsi VIVA. 
Matlamat utama pcngujian ini adalah bagi mcmbcrika pcngguna mcnggunakan 
aplikasi-aplikasi yang tcrdapnt dalnm sistcm. Sclain itu, pcngguna akan dibcri kan 
taklimat bcrkaitan cara sistem berfungsi. Dcngan pcnguj ian ini, kehendak pengguna 
boleh di lihat samada djpenuhi atau tidnk. rasa ini jugn bcrtujuan pcngesahan terakhir 










7.3 SEBAB -SEBAB KEGAGALAN SISTEM 
Terdapat beberapa sebab/keadaan yang boleh mcmbawa kepada kegagalan 
sistem untuk beroperasi dengan baik. Antaranya ialah:-
• Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang pengguna 
kchcndaki sebenamya. la hanya dikesan scwaktu pengguna mencuba sistem 
tcrscbut. 
• Kcpcrluan yang ditctapkan tidak boleh diimplcmcntasikan dcngan mcnggunakan 
pcrkakasan, pcrisian dan masa yang ada. 
• Rckabcntuk sistem mcmpunyai kesilapan yang tidak dikcsan lcbih awal. 
• Rekabcntuk program dan kod program ang mempunyai ralnt scmasa larian 
aturcara program. 
• Bcrlaku kctidakscrasian antara perkakason dnn pcrisian yang digunakan dan 
ianya tidak discrdari dari nwa l. 
• Tiada kcfahaman antara pembangun dan pcngguna sistcm. 13crlnku salah faham 
pada pcmbangun di atas kehcndak scbenar pcngguna. 
• Sistcm tidak diuji dengan kerap sewaktu proses pembangunannya 
• Pcmbangun sistem tidak bersedia menghadapi kegagalan sistem, tidak 











7.4 PENILAIAN SISTEM 
Selepas perlaksanaan sistem, perkara terakhir yang perlu di lakukan ialah fasa 
pengujian. Terdapat banyak teknik-teknik penguj ian yang boleh digunakan untuk 
menilai sistem. Selain itu, fasa pengujian juga berfungsi untuk menjadi pengukur dan 
mcnilai scsuatu sistem. Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan/penghad kepada 
sistem yang dikesan scwaktu fasa pengujian. Berikut diterangkan berkenaan kekuatan 
dan pcnghadan sistem. 
7.4.1 KEKUATAN SISTEM 
i) Mcnggunakan SQI, scbagni pcngkalan datn 
lni akan memudahkan capaian data kepcngkalan data. SQL Server mcrupaknn satu 
pcngkalan data yang mudah digunnknn dan ml!srn pcngguna. Bagi mereka yang t id~k 
mahir menggunakan SQL Server, mereka masih bolch mereka pcngkalan data dari 
mana-mana perisian pcngkalan data dan mcng"import'' pengkalan data tcrsebut ke SQL 
Server. Sclain itu, SQL Server juga boleh berintcraksi dengan baik dengan Microsoft 
Visual Basic dan ini memudahkan proses pembangunan. Proses pengujian juga mudah 










ii) Rekabeotuk antaramuka yang mudah digunakao, 
"Noi-z" telah direkabentuk untuk mempunyai antaramuka yang mudah digunakan. 
Setiap pengguna akan dapat menggunakan "Noi-z" hanya dengan beberapa kali 
penerangan. Melalui satu antaramuka sahaja, pengguna boleh terus melihat "table-table" 
asal dan yang telah dibersikan. 
iii) Menu bantunn 
Menu bantuan discdikan. Pcngguna masih bolch mcngctahui com mclarikun "Noi-z" 
walaupun tidak dibcr pcncrangan lcbih awal. 
iv) kod-kod yang boleh dijanakan semula . 
"Noi-z" dihasilkan menggunakan kod-kod VB yang asas. Kod-kod ini bolch ditukar dan 
digunakan semula untuk mcnghasilkan sistem lain yang rnernpunyai kepcrluan yang 
hampir sama. Selain itu, ckiranya terdapat perubahan di atas kehendak pengguna, kod-










7.4.2 KELEMAHAN SISTEM 
i) pengkalan data tcrhad 
Pada mulanya, pengkalan data yang ingin dihubungkan kepada "Noi-z" adalah 
Microsoft Access dan SQL Server. Namun diakhirnya, hanya SQL Server sahaja yang 
dipat dihubumgkan. lni kerana berlaku beberapa masalah pembangunan yang 
mclibatkan Microson Access di awal fasa pcmbangunan. Bagi memastikan "Noi-z" 
dapat disiapkan mengikut pcrancangan, sistem tcrpaksa dibangunkan tanpa "link" kc 
Microsoft Access. Namun bagitu mcmandangi...an Microson Access , cring digunakan 
untuk mcbangunkan pcngkalan data, pcngkalan data yang dibangunkan 
mcnggunakannya masih bolch digunakan. Tctapi pcngkalan data lcrscbut pcrlulah 
di"import: tcrlcbih dahulu kc SQL Server. 
ii) untuk s istem dnhun pcrsckitarnn Local snlutjn. 
"Noi-z" tclah direka agar digunakan pada satu pcrsckitaran sahaja,. lanya tidak 
dibenarkan mencapai pcngkalan data diluar pcrsekitarannya. Tiada pengkalan data 
sccara on-line yang boleh dicapai. Sekiranya sesuatu pengkalan data dari luar ingin 
dibcrsihkan, pengkalan data tersebut perlulah disimpan ke dalam Local terlebih dahulu 
scbclum dibcrsihkan. Kekangan ini djwujudkan bagi mengelakkan konflik kod yang 










server yang banyak kerana akan wujud capaian dari banyak pihak dan kejituan data akan 
sukar dikawal. 
iii) tidak mcmbcnarkan pertukaran/edit ke atas data sediada. 
Kekangan ini mcrupakan keperluan bukan fungsian yang isediakan. lni adalah untuk 
mcmastikan pengguna akanmelihat data yang sama samada sebelum pembersihan 
mahupun sclcpas. Sckiranya scsuatu perubahan tcrhadap pcngkalan data ingin 
di lakukan, pocngguna pcrlulah mcngubahnya di SQL Server tcrlcbih dahulu. Kekangan 
ini diwujudkan bagi mcndapatkan satu pcngkalan data yang konsistcn dimana pengguna 
hanya botch mcnggunakan "Noi-z'' untuk mcmaparkan pcngkalan data, 
mcmbcrsihkannya dan mcnyimpan data bcrsih untuk mcmbuat analisis Pcngkalan data 











Dengan ini jelaslah bahawa Fasa Pengujian Sistem adalah penting dalam 
membangunkan scsuatu aplikasi. Jni bagi mcmastikan sistcm bcrfungsi dengan baik 
sebelum digunapakai, di laksanakan atau diserahkan kepada pihak pengguna. Melalui 
kacdah pengujian inilah pembangun dapat mcngenalpasti apakah kcsalahan, kekurangan 
ataupun masalah berkaitan dengan sistem yang dibangunkan. l lasil daripada pengujian 
ini, kcsalahan dapat dikcnalpasti dan sctcrusnya sistcm dapat dipcrtingkatkan 










8.0 MASALAH, CADANGAN DAN KESIMPULAN 
8.1 J>ENGENALAN 
Sepanjang mcnyiapkan laporan bagi Latihan llmiah 1 setcrusnya menyiapkan 
sistem sebagaimann yang dicadangkan, terdapat pelbagai masaalah yang perlu dihadapi. 
Sctiap masalah dapat disclcsaikan samada secara persendirian mahupun bantuan dari 
rakan-rakan yang sama-sama mengambil kursus ini. Di sini saya ingin nyatakan sedikit 
masalah yang saya hadapi dan bagaimana ianya dapat disclcsaikan. Saya juga ingin 
memberikan bcbcrapa cadangan yang diharap dapat mcmperbaiki lagi sistem saya secara 
amnya dan kursus Latihan Ilmiah ini, khasnya. 
8.2 MASALAll DAN PENYELESAIAN. 
Membangunkan sesebuah perisian merupakan scsuatu yang mcngambil masa, 
dan mcmerlukan pcrhatian yang sewajamya dari scscorang pcmbangun. Proses 
membangunkan sistem dianggap rumit terutarnanya apabi la melibatka penggunaan kod-
kod u\yang bcrbcza bagi beberapa bahasa pengaturcaraan. Selain itu, para [pembangun 
sistcm pcrlulah memahami bagaimana menggunakan perisian sedia ada bagi 
mcnghasilkan scsuatu sistem. Saya telah mengalami beberapa masalah sewak'lu 
mcnyiapkan sistem saya dan masalah yang saya hadapi merukan masalah rutin yang 









i) Sistem pengendalian komputer. 
Pemilihanjenis sistem pengendalian yang sesuai amatlah penting. Bagi Microsoft Visual 
Basic, ianya boleh di larikan menggunakan apa-apa jenis sistem pengendalai samada 
windows 98, 2000, me mahupun xp. Bagi SQL Server pula, terdapat perbezaan 
sekiranya ia dilarikan menggunakan Windows 98 dan me dengan windows 2000 dan xp. 
Terdapat bebcrapa modul yang tidak terdapat pada SQL Ser er sekiranya ia dilarikan 
mcnggunakan Windows 98 ndan ianya mcmbcri kcsan kcpada sistem yang saya 
bangunkan. 
Lane,knh-laneknh mcneatasi. 
Saya hanya mcnycdari kcadaan ini bcbcrapa minggu scbclum scsi VIV!\ dijalankan. 
Mcmandangkan ~cadaan yang genting, a a tida~ bcrani mcngambil risiko untuk 
mcnukar scndiri sistcm pengcndali saya scndiri. ( windows 98 kc windows 2000). Oagi 
komputcr pcribadi sa a, sa a telah meminta scornng pcmilik earn sibcr untuk mcnukar 
sistcm pcngandali komputr saya. Oagi komputcr di makmal pula, saya Lelah mcninta 









ii) pemasangan perisoan SQL Server 7.0 
Trdapat banyak ersi bagi SQL Server yang terdapat dipasaran. SQL Server biasanya 
memerlukan satu server sebagai pengawal bagi melincirkan perjalanannya. Terdapat 
juga banyak item yang pcrlu di"install''kan bersama-sama. Sekiranya tcrdapat item yang 
tcrtinggal, SQL Server ini tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. 
Langkah-langkah mcngatnsi. 
Saya tclah mcmpclajari tcknik mcmasang perisian ini kcdalam komputer dari rakan-
rakan yang mcnggunkan QL er, er bagi projck llmiah mcrcka Sa a juga mcmn~tikan 
sctiap item tcl.ih dipasangkan kc dalam komputcr. Sclcpas mcmasangkan SQL Server, 
sa a akan mcrnjuk kcpada komputcr rakan-rnkan bag1 mcmbuat bandingan dan 
memastikan tiada item yang tcrtinggal. 
iii) Masalah pcngaturcaraan dalam QL 
Pcnggunaan SQL Server tidak pemah diajar sebagai salu tajuk wajib difakulti . Hanya 
a as pcnggunaannya ahaja yang pemah diajar bagi tajuk "Pengkalan 
Data".pcnggunaannya jelas berbeza dari Microsoft Access. Terdapat banyak kod-kod 
yang pcrlu d1ketahu1 tcrutamanya bagi melakukan kaedah clustering. Untuk 
mcmbangunkan pangkalan data, kemahiran terhadap penguasaan SQL adalah sangat 











Saya telah membuat rujukan ke atas beberapa buku berkaiatan pengkalan data yang asas 
dan memerhatikan perbczaan antara SQL Sen·er dan Microsoft Access. Saya membuat 
kajian berdasarkan buku-buku dan kod-kod yang boleh diperoleh dari internet. Selain 
itu, saya banyak bertanya kcpada rakan-rakan senior y\terutamanya yang mengambil 
subjek pcngkalan data lanjuta. Sclain itu, saya turut bcrbincang dcngan rakan-rakan yang 
mcnjadikan SQL Server scbngai pcngkalan data mcrcka dnlam mcnyiapkan projck 
Latihan llmiah. 
iv) umber rujukBn yang tida k konsistcn. 
Tcrdapat ban. ak lamnn' ab yang menycdinkan kod-kod yang bcrkaaitan M1croson VB 
dan SQI Server, namun bgitu lidak semua maklumat ini botch dipcrcayai. Sclain itu, 
agak sukar mcndapatkan maklumat bagaimana untuk melihnt scsuatu pcngkalan data 
dari antaramuka yang dibangunkan mclnlui Microsotl Vl3. 
Lane..kah-langkah mengatasi. 
Pcrbincangan-pcrbincangan yang dibuat dari masa ke semasa bersama-sama rakan yang 
mcmbuat latihan ilmiah 2 menjadikan saya mampu menangani segala permasalahan 
yang dihadupi. Apa yang dapat dilihat, masalah-masalah dapat diselesaikan dengan 










maklumat yang saya terima dari internet boleh dipercayai sumbcmya dan diuji terlebih 
dahulu sebelum dijadikan contoh untuk projek saya. 
v) Masalah keperluan perkakasan yang diperlukan 
Saya tidak menghadapi masalah bagi menyiapkan projek sayqa di rumah. Namun begitu, 
agak sukar bagi saya bagi mendapatkan perkakasan bagi scsi VIVA di makmal 
komputcr. lni kerana jumlah komputer bagi pclajar tahap akhir adalah sedikit dan jumlah 
pclajar yang agak ramai. Saya hanya dapat mcnggunakan komputcr dimakmal sckiranya 
terdapal komputcr yang tidak digunakan pada masa tcrscbut. 
Langkah-langkah mcneatasi. 
Kebanyakkan kcrja-kerjn mcmbangunkan sistcm saya lakukan dirumnh. Saya hanya 
mula mencnri komputcr yang sesuai apabila gi liran VIVA yang hampiur sampai. Saya 
meminta untuk menggunakan komputer rakan-rakan yang tclah VIV/\ tcrlcbih dahulu. 
Saya pcrlu mendapatkan komputcr tcrscbut bcbcmpa hari scbclum scsi VIVA bagi 











Latihan Jlmiah I & 2 merupakan projek yang penting untuk setiap pelajar di 
FSKTM. Setiap pelajar menggunakan tempoh ini untuk mempelajari sendiri cara-cara 
mcnghasilkan sebuah sistem, menghadapi sesi VJVA dan menghasilkan persembahan 
bertulis dan formal. Selain itu, mereka juga didedahkan dengan siluasi sebenar 
membangunkan sistcm. Mcmandangkan pembangunan system ini dilakukan secara 
individu maka sccarn tidak langsung ia mcnguji kctahanan dan kcscdiaan pclajar dari 
segi mental dan tizikal scrta mclatih pclajar untuk menguruskan masa dan kerja dcngan 
lcbih cckap dan tcratur. Sclcpas menamatkan Latihan llmiah I & 2, bcrikut saya 
nyat.akan bcbcrapa cadangan yang diharap dapat mcningkatkan lagi mutu pcnghasilan 
projek olch pelnjar di semester nkan datang: 
i) .Jumlnh komputcr dan wuktu pcnggunnan mnkrnnl. 
Tcrdapat banyak mamak komputer yang dibuka untuk pclajar sepanjang hari. 
Namun jumlah yang disediakan agak terhad bagi pelajar tahap akhir. Pelajar tahap akhir 
hanya dibenarkan menggunakan komputer yang terdapat di makmal Stroustop dan 
rnakmak-makmal pcnyelidikan bagi menyiapkan projek mereka. 
Jumlah komputcr d1 makmal-makmal tersebut adalah jauh berbeza dari jumlah 










Saya iangin mcncadangkan agar makmal Yon Newmann dikhaskan untuk pelajar tahap 
akhir pada setiap semesta kedua. lni memandangkan jumlah komputer yang agak banyak 
di makmal tersebut. Selain makmal tersebut, makmal-makmal di bangunan lama juga 
sesuai dikhaskan untuk pelajar tahap akhir membuat tugasabn mereka. lni 
mcmandangkan makmal tersebut terletak berhampiran dengan bil ik dokumen yang 
memudahkan pclajar membuat kajian mereka. 
Kckurangan komputcr di awal scmesta dua scbcnarnya tidak memberi kesan 
kcpada pclajar. Tctapi diakhir scmcsta, scwaktu scsi VIVA kcsukaran mcncari komputcr 
akan mcmbcri kcsan kcpada pclajar dan rncngganggu konscnt rasi rncrcka manyiapkan 
projck. Sclain itu, makmnl troustop mcnjadi tcrlnnlu s1bu" mcmundang"an tcrduputnya 
jumlah pclajar yanbg ramai iaitu untuk mcmbuat tugasan dan scsi VIVA. 
ii) Penggunaan bilik dokumen 
13ilik dokumcn mcrupakan satu-satunya bilik rjukan yang discdiakan bagi pclajar 
mencari bahan rujukan "hard-copy'' untuk menyiapkan kajian mcrcka. Terdapat banyak 
contoh laporan lama oleh pelajar senior yang boleh digunakan. Namun, jumlah buku-
buku yang discdiakan adalah agak terhad. Terdapat banyak buku yang terdapat 
dipasaran, tctapi tidak scmua pelajar mampu membelinya memandangkan harga 










Selain itu, waktu pembukaan bilik dokumen juga adakalanya tidak memberi 
sebarang kebaikan kepada pelajar. Kebanyakkan pelajar yang mengambil Latihan llmiah 
mcmpunyai kelas sewak:tu waktu pembukaan bi lik dokumen. Mereka biasanya hanya 
mempunyai wak1u lapang selepas wak1u bekerja dan sewak"tu rehat tengahhari . Tetapi 
scwaktu itu, bilik dokumen ditutup. Pcmbukaan bilik dokumcn pada waktu rehat dan 
waktu malam botch membanlu para pelajar membuat penyelidikan dan seterusnya 
menyiapkan tugasan mereka lebih awal lagi. 
iii) Mttsn untuk sesi VIVA 
Sekiranya jadual bagi dapat dipaparkan dcngan lcbih awal, ini mcmbolchkan 
pclajar mcmbuat pcrsiapan ang lcbih baik. lni kcrana kcbanyakkan pdajar mcngnmbil 
subjck-subjck lain scmasa mcmbangunkan sistcm. Pcmbcri tahuan awal tarikh VIVA 
dapat membantu perancangan ma a yang baik d:uipada pelajar dt ~amping mcngckalkan 










8.4 PERKARA-PERKARA YANG DIPELAJARI & KESIMPULAN 
Sepanjang menyiapkan Latihan Ilmiah 1 & 2, saya telah mempelajari banyak perkara 
baru samada secara langsung mahupun tidak langsung. Saya juga telah mengalami 
banyak pengalaman menarik yang membantu saya menghadapi cabaran pekerjaan dunia 
sebcnar. 
Apa yang jelas, saya telah dapat memahami dengan lebih jelas cara 
menggunakan Microsoft Visual Basic, Microsoft Access dan SQL Server 7.0. lni amat 
bcrbcza mcmandangkan pada wal scmcstar, pcngctahuan saha tcrhadap pcrisian-pcrisian 
ini hanyalah fungsi mercka tidak bagai mana mcnggunakannya. Saya juga mengetahui 
bahawa sctiap satunya bolch dihubungkan bagi mcnghnsilkan pcrisiun baru yang 
mempunyai fungsi yangjauh bcrbc1a. 
Sclcpas mcnyiapkan sistcm soya, saya semakin mahir mcnggunakan cnJ in 
pencarian (search engine ) bagi mencari mak.lumat-maklumat yang bcrkaitan. Saya juga 
mcncmui banyak Inman web yang berguna bukan sahaja untuk membuat kajian 
bcrkaitan projck saya malahan untuk meluaskan pcngctahuan bcrkaiatn perisian-peisian 
lain. Laman-laman web ini amat membantu memandangkan harga buku-buku dipasaran 
yang agak mahal dan sukar untuk memilih bahan rujukan yang benar-benar bersesuaian. 
Sclain mcndapat pcndcdahan kc atas apa yang berkaitan dengan projek saya, 










Ini saya pcrolehi berdasarkan perbincangan dengan rakan-rakan lain yang mcmbuat 
projek mereka manggunakan perisian yang lain, contohnya:- coldfusion, macromedia 
interdef, php dan asp, dan banyak lagi. Selain itu, saya juga didedahkan dengan perisian 
membangunkan web yang pelbagai kerana sebelum ini saya hanya mengetahui 
pembinaan web mcnggunakan Microsoft Frontpage dan Macromedia Dreamweaver. 
Saya turut berhadapnn dengan pelbagai situasi yang tidak terjangka seperti 
kerosakan komputcr, kcsilapan memilih sistem pengcndali, kchi langan data dan banyak 
lagi yang mcngajar saya agar sentiasa berhati-hati dan mcnycdiakan "back-up" bagi 
sctiap maklumat yang saya miliki. Situasi-si tuasi yang tidak dijangka ini juga 
mcnjadikan saya lcbih bcrscdia untuk mcnghadupi situusi yang lcbih mcncubar <limasa 
hadapan. 
Latiihan llmiah sebenarnya bukan sahaja mcmbcrikan pcluag kcpada pclnjar 
mempelajari seuatu pengetahuan akademik semata-matn malah mcnycdiakan pelajar 
yang bersedia untuk menghadapi cabaran di alam pckcrjaan. Latiihan llminh mampu 
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